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fca Fábrica de Mosálcó* hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
— D E  —
3«sf jliMp %0 ma
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
jldn, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de. cemento portland y cales hidráulí-
gggi
íie recomienda al público no confunda mis artí­
galos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
ea belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12,
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
AL MINISTRO D B  FOMENTO
fas unas da
Por tratarse de ün asunto de capitalísimo 
interés para Málaga, acogemos, dándole 
preferencia en nuestras cplumnas, el si­
guiente:
64
f ñ e n s á j e
«Excelentísimo Señor:
Los que suscriben, regantes, molineros
y vecinos de Torremolinos, ante V. E. pa 
recen y, como más en derecho proceda, 
tienen el honor de exponer lo siguiente:
Deseosos de agotar los medios legales 
en un asuntó vital para los que suscriben y 
para toda la población que representan, se 
amparan en el artículo 13 de la Constitu­
ción del Estado, solicitando respetuosa­
mente de V. E. que se sirva visitar los ma­
nantiales del referido pueblo y las obras 
para alumbramiento de aguas que, próxi­
mas á ellos, está realizando, don Anto­
nio’ M.a de Luna y Quartín; con lo'cual 
V.E., como alta personalidad del Gobier­
no, conocerá las empresas que en este país 
acomete la osadía tíe ios políticos influyen­
tes, y, como ministro que ha dé resolver la 
lucha entablada en este pueblo y los que 
aspiran á enriquecerse sohré sus niinhs 
adquirirá datos propios de conocimiento 
que se sobrepongan á ios amaños del ex­
pedienteo.
Importante y laudabilísima es la misión 
que V. E. trae en su viaje. á Málaga. Las 
crecidas del Guadalmodína, son ün peligro 
constante para esa capital; y al preocupar­
se V. E. de! asunto, demuestra que conoce 
y cumple sus altos deberes.
Los que suscriben desean que las obrás 
en proyecto, meritorias ya por el sólo he­
cho de aliviar la crisis obrera, lleven la se­
guridad á Málaga y constituyan un éxito 
personal definitivo para V. E. No quieren 
ni deben pensar ahora qüe tales obras sean 
plataforma de efímera popularidad, ni que, 
aun realizándose, Málaga pueda ser total-
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porque un político influyente, don Francis­
co Bergantín García, diputado á Cortes, se 
queda con ellas, de acuerdo con el diputa­
do provincial don Antonio ■ MA de Luna 
Quartín y cón la casa de ios señores La- 
riqs. JJW l %
j  Para realizar tal despojo, compró el se­
ñor Luna Quartín, en tres mil pesetas, 
una finca rustica nombrada La Pellejera, 
próxima á los manantiales de Torremolinos 
y que no es más que un conglomerado de 
pedrüzcos sin é! menor vestigio de hume­
dad. En esa finca se ha simulado un alum­
bramiento dé aguas, abriendo un pózo 
enorme; y para conducir él menguado lí­
quido del pozo, se  ha construido una gale­
ría á profundidad inmensa, en terrenos de 
los señores Larios, que corta el frfente de 
ios manantiales, colocándose á setenta me* 
lío s de algung- , y  que recoje el agua de 
ellos; A
En la galería es, pues, donde se hacen 
los alumbramientos; demostrándose esto 
por sí mismo con el hecho de qüe toma 
aquélla cuatrocientos metros de agua en el 
pozo de La Pellejera y arroja más de seis 
mil metros en su desembocadura,
De tal modo y tan en totalidad va el agua 
de los manantiales á ía galería, que uno de 
ellos se  ha secado; y los demás,aunque han 
disminuido, ño han .llegado á secarse, por­
que el mismo señor Luna,temiendo las con­
secuencias de ün agotamiento repentino,pu­
so cuadrillas de hombres que sejetaran con 
sacos de cemento las enormes corrientes 
que afluían. Claro es que sí la tremenda 
desmoralización de este país permitiera 
que los señores Larios, Bergamín y Luna 
Quartín diesen carácter legal al despojo, 
los sacos de cemento serían volados y los 
manantiales quedarían inmediatamente se­
cos.
moribunda, pasaría entonces é
ser ciudad muerta, suponiendo ou&MÍtí; viera millones yaacufuca para xomprar
esas aguas que son suyas; su pobre erario 
municipal tendría que abrirse para empren­
der la utilización y aprovechamiento de los 
antiguos, inservibles é insuficientes viajes, 
y retrocediendo unes cuántos siglos, vuel­
ta á la época musulmana,.la-hermosa capi­
tal necesitaría vaierse de pozos y aljibes 
para su abastecimiento.
En cuanto á Torremolinos, á este bellí­
simo pueblo acostado sobre uno de los 
más idéales trozos de playa del mar latino, 
sano, rico, feliz, con su espléndido sol y su 
constante alegría de fiesta, arrastraría los 
harapos dé su miseria donde hoy ostenta los 
explendorss de su dicha, y, convertidos en 
ySínKjé estériles sus campos frondosos, en
Suplican- á V. E. que, aprovechando su ac­
tual viaje á Málaga, Se Sirva acceder á lo 
que en el iiigteso de esta Mensaje dejan 
solicitado, por ser gracia qüe, á los fines 
de lá juétiefa, esperan de V. E., cuya vi- 
, da guárde Dios muchos años.
Torremolinos dieciocho de Febrero de 
mil novecientos pnce.—Dr. Antonio Gó­
mez D íaz.—Antonio Jiménez.—{Siguen 
las firmas). .
Excmo. señor Ministro de Fomentos
. - •’ ñ* Antonio Jiménez,
s * V
No creemos que al señor ministro de Fo­
mento le cueste mucho trabajo acceder á lo 
que en el anterior mensaje se le suplica, 
haciendo una visita á ios manantiales de 
Torremolinos y á las Obras de La Pelleje­
ra > pala podeUapreclar y juzgar por cuen­
ta propia acerca del gravísimo problema 
que está planteado con la cuestión de los 
manantiales dé lá ciudad y los alumbra­
mientos de la indicada finca.
Es más, creemos que no es una gracia, 
sino un deber ineludible en el ministro, una 
vez que se le plantea así lá cuestión, el dé 
ir por él mismo á informarse de todo lo que 
necesita conocer, mejor que nadie, para 
proceder con acierto y por juicio propio.
Es este uno de los asuntos lócales «que 
con maj'or urgencia reclaman una solución 
de justicia) y á nadie mejor que al señor mi­
nistro se puede acudir en demanda de ella.
Éí mensaje se halla suficientemente razo­
nado y argumentado, y no es necesario 
que nosotros insistamos aduciendo otras 
observaciones que podrían alargar mucho 
estás líneas, que solamente añadimos para 
hacer nuestro, ante el señor Gasset, el 
ruego que sé contiene en él mensaje, por 
entender que, sería de-alta conveniencia pa­
ra los intereses de Málaga que’ el señor 
ministro de Fomento se enterara bien, áho-
cuanío se relaciona con ese pleito'"cíe ítS 
aguas de Torremolinós y las obras de alum­
bramiento en la finca La Pellejera.
*  como hombre de honor no puede ventilarla en 
!á fóriíi* usual éü estos casós.
Quedan de usted, cómo siempre, afectísimos 
amigos y b. s. mM Enrique Gcilüfat. -Edtlar- 
do León y Serralvo.
Málaga 18 de Febrero dé 1911.»
Agua purgativa naturál, 
ios estómagos más delicado 
De venta eti todas las tari
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La Interesante película impresionada por la renombrada casa Pathá cón shótivo déí reciente
fsscsffitatate Éi irn ea Valsada
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Es un purgante inofensivo que no tiene rival.
mente destruida eí día en que la N^urale-1 sepulcros de la industria sus actuales moh- 
za, recobrando los fueros de sU omnipoten- nos> lr â tras el Atlántico, en éxodo triste, 
cia y abriendo las plcíusás^de la temDes- |H®vand° ¿ las Repúblicas americanas una 
tad,Legue i m b a t e y *Uníanos íompa 'nuestra nueva deja vida, de la cml.zactón 
ciclópeos y lance en un minutó so- V las leyes en 
órela ciudad dormida, eí torrente asolador J ara demostrar cientif  ̂ i.*
de las aguas encerradas. No, Dios querrá tu  ̂ de ese cuadro, los que susenb f
que esto ño suceda, y pondrá en V. E. la zan la Prueoa ^ e.P°£r at^ erCp v
fuerza y el acierto necesario para vencer á t so, porque en M á l a g a eoJ ‘uJ  
los elementos naturales. . esa prueba está
Pero siempre, Excelentísimo Señor, se- de las Esciu^ f Mfnê l'a^ I nS S £ S nt í
rán más importantes las Obras que, aten" Arade nra'de Ciencias Exactasdlpníln kinl in+prp<ip<í materiales levanten GÍÓn déla Academia de uieacias cxacias,
Sobre Málaga y Torremolinos se ciernen s lñ o - v a v e  V E cómo
za, sino de la mano demoledora de los | (o desde el momento en que V .E . los co 
hombres. Lá Naturaleza no destruye sino 
para crear; no mata, sino que transforma,
noce. . ..............
Su actual visita á Málaga, sin duda será 
eficaz. V. E., el menos político de nuestros 
hombres públicos y uno de los de mejor 
sentido y más sanas intenciones que pasan 
por las esferas del Gobierno, sabe que la 
W  rahaltá* de I acción gubernamental no se reduce á arro­
jar al pueblo famélico unas chantas pesetas 
del presupuesto que el mismo pueblo nutre 
y á dar luego paseos triunfales, como si los 
ministros hubiesen regalado cosa propia, 
convirtiendo las provincias en fumaderos 
de opio chinos, donde se gozan mentidos 
sueños de fantásticas grandezas 
El poder es hump sin otra realidad posi- 
sentación del Gobierno de España; y se ble que lá de la satisfacción que deje_ en la 
dirijen humildemente, con todo el acata- conciencia, por el uso que se haya hecho 
miento que la autoridad pública merece, del mando. _ r
con todo el respeto que la disciplina social I Sírvase observar V. E^que los hombrto 
impone, con todas las consideraciones de!pueden esperar á ia justicia postuma, pero 
que V. E. personalmente es digno.; pero I no así los pueblos; porque mientras para 
también con la seriedad y la entereza que ¡ aquéllos la justicia ño es condición ^sen- 
requieren las causas justas, y con despre- cial de su vida física, si lo es para éstos 
ció absoluto de convencionalismos que hi-1 Abandonar un pueblo á la injusticia des-
cieron pensar _ n......v ,
tre, en la posibilidad de que el pueblo es-
mientras que el hombre, cuando le mueve 
la fiebre del oro, allí donde sé posa, siega, 
esquilma y  esteriliza, sin que tras de él 
nazca la yerba, como no nació donde pisa­
ban los cáseos bárbaros de 
Atila.
Para hacer frente á los cataclismos del 
planeta, están las maravillas de la ciencia; 
para sujetar la codicia de los hombres, im 
poniendo el reinado de la justicia, están los 
Gobiernos de hA naciones.
Pofeso ene! caso presente, los que sus­
criben se dirijen á V. E., que es una repre
Los republicanos malagueños, recordan­
do que Costa y Paraíso fueron las dos 
grandes figuras de aquel importantísimo 
y patriótico movimiento que se llamó la 
Unión Nacional, rogaron al último que 
aceptase el encargó de representarlos en 
el entierro del primero, y he aquí los tér­
minos en que el señor Paraiso se expresa 
al manifestar que cumplió la misión que el 
partido republicano de Málaga y su pro­
vincia le confiara:
Señor don Pedro Gómez Chaíx.
Mi querido y antiguó amigo y correligio­
nario: He agradecido mucho el honor que 
es he merecido al confiarme la representa­
ción de los republicanos malagueños en el 
entierro de don Joaquín Costa.
Ha sido inconmensurablemente grande 
dicho acto: triste y penoso porque dejába­
mos á la madre tierra encomendados, los 
restos del gran español y aragonés eminen­
te; alentador y reflexivo porque la vidá de 
Costa comienza hoy propagando y difun­
diendo las enseñanzas del gran maestro.
Le saluda cor^ialmente su amigo y co­
rreligionario—  B. Paraíso.
Excusamos decir cuánta es la obligación 
de gratitud que los republicanos malague 
ños contraen con nuestro insigne amigc 
don Basilio Paraíso por haberlos represen
tado en el grandioso homenaje que tributó
el pasado domingo el pueblo aragonés 
más ilustre de sus hijos.
Publicamos áéonílnuación eí dictamen que 
fuá anteayer aprobado por el Ayuntámíeii- 
to en el asunto de la reclamación del señor 
García Corpas, con el splo voto en contra del 
concejal morétiSta señor Cañizares:
«Señor: Las Carnisionos de Hacienda y Ju­
rídica reunidas, han examinado, la solicitud de­
ducida por don Gumersindo Qsrcís Corpas, y 
ccjn vista de elía, así como de los antecedentes 
legales que deben tenerse en cuenta, proponen 
A V. EL el siguiente dictamen por sí se digna 
prestarle su aprobación:
Entienden los que suscriben que el Ayunta­
miento no ha incurrido en responsabilidad ái- 
guna por lá demora en las resoluciones de las 
reclamaciones presentadas contra el padrón, 
durante el plazo de exposición al público, ha­
bida consideración al número excesivo de ellas 
y á la falta material de tiempo para su cono­
cimiento y resolución.
, No puede desconocerse tampoco que ía Cor-'
sido
* la más éxíricta legalidad, pare evitar los per- 
j uicios que pudieran irrogarle á los contribu­
yentes.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que 
si el Ayuntamiento al adoptar sus acuerdos de 
18 de Noviembre lo hizo dentro del círculo de 
sus atribuciones, indudablemente ha dé ser re­
conocido aaí por el Tribunal gubernativo del 
ministerio de Hacienda ante eí cual pende el 
recurso que se interpuso contra la resolución 
de la Delegación de Hacienda de esta provin­
cia, por la que se dejaron sin efecto los mis­
mos, y en este caso ios contribuyentes com­
prendido? en los referidos acueidos se verán 
esarcido3 de los perjuicios que por la citada 
resolución' del señor Delegado, se les hayan 
ocasionado; y en el caso Improbable de. que 
ia resolución del Tribunal gubernativo confir­
mara esta última tampoco,sería imputable á es­
te Municipio el daño que se haya causado 
puesto que la ignorancia de las leyes no excu­
sa el cumplimiento de las mismas, y los recla­
mantes tenían obligación de proveerse ds «u 
cédula correspondiente, dentro del periodo vo­
luntario de recaudación.
Por to expuesto, Í03 firmantes entienden que 
procede esperar la resolución que recaiga en 
el recurso entablado ante el Tribunal guberna­
tivo y poner én práctica cuantos medios estén 
al alcance de V. E. para qué se resuelva cuan­
to antes él tantas veces citado recurso.
Málaga 17 Febrero 1911.—M García Al­
mendro.—Diego Olmedo.— Wenceslao Díaz 
Bresca.
En la votación tomaron parte concejales re­
publicanos, demócratas, liberales, conservado­
res ortodoxos é independientes, hasta el nú­
mero de treinta aproximadamente, y sólo el 
señor Cañizares, como decimos, discrepó del 
que en otro caso hubiera sido voto unánime de 
todos sus compañeros.
Respecto á la interpelación del señor Olme­
do, después de haber firmado el dictamen, se 
comprende todavía menos que censurara con 
tanta insistencia A los concejales republicanos.
Como que ahora es cuando podemos decir, 
mejor que antes, que todo en sus discursos y 
en su actitud, no ha sido más que política, po­
lítica y política.
Mí distinguido amigo: Con ei proposito ue 
que lá opinión pública pueda juzgar los setos 
de quienes olvidando sus creencias para agra­
viar, no tienen inconveniente en recurrir ¡ 
ellas cuando se ti ata dé reparar el agravio m 
0»Hdn. remito á usted copia de la carta que he
Sr. Director de El Popular. 
l l ó d
del periódico que dignamente dirija 
Anticipándole gracias por tal favor me rei­
tero suyo buen amigó s. s. q. b. s. m , Rafael 
Darán Pulís.
Málaga 18 de Febrero de 1911.
«Sr. D. Rafael Durán Pulla.
Querido amigo nuestro: honrados con su re* 
1 “•* " de don Francisco
B Cüli-VCIJtlVtMnauiua *** l* -----------  . f  , ’  ¡ '¡
á quien ya-es unrauertoilus- o y e n d o m  rtfó. ' prfáentadén p”.ra solicitar
“  * * " & * * . ! * 108 con-paño! hubiese perdido sus atributos viriles.
V. E. conoce él asunto que motiva esta 
solicitud, porque con sus más ínfimos deta 
lies se le explanó en dos recursos de alza
condenarlo á muerte, y después de muerto 
la justicia, si para algo sirve, no es para 
•i.,.ac ,C CU UU.. « « « »  «w —  -  .darte t ó o t « l c « ^ ^ ; d .  t ó ^ e y e 8d -
da interpuestos, para ante el M inisterio de do jamás merece, smó parai llamar la tnal;, 
au digno cargó, por el Excmo. Ayunta- dición de la Historia sobre los autores, los 
miento de Málaga v oór el vecino de Torre- cómplices y  los encubridores de su asesi- 
molinos don Antonio Jiménez Leal, inú tiles, I nato.. L á s l t o  L{?ví ? í dJ ? rS.
pues, molestar á V. E. con la reproducción lento de V. E. no le sirvan para mirar d -  
de cuanto en aquellos documentos se dijo; frente los juicios futuros é inapelables 
bastando para el objeto hacer ahora, en I la Historia.
breve síntesis, la manifestación concreta 
da los hechos.
Málaga y Torremolinos, poblaciones ri­
quísimas en aguas propias, las han perdi- 
Po en parte y  van á perderlas en totalidad,
Á lá política hidráulica dedica V. E. su 
actividad: pues he ahí, Excmo. Señor, un 
caso interesante de política hidráulica so 
metido á su resolución.
Los que suscriben t • o
captos que contiene una Garla luya y que es 
contestación á otra que le fué dirigida por us- 
ed, ayer por la tarde cumplimos la misión que 
nos confiara; y al requerir al señor Jiménez 
Platero para que nombrase amigos que, en 
unión de nosotros, convinieran ía forma de 
ventilar el asunto, nos encontramos con que 
dicho áeñer, invocando sus creencias religio­
sas, negóse en redondo al nombramiento de 
representantes y á dirimir, por tanto, lacón- 
tienda en la forma adecuada.
: A vista de ello, dimos por terminada nuestra 
misión y acordamos escribirle esta carta; y co­
mo en el camino de vindicar las ofensas que 
uáied pretendía reparar ha llegado hasta don 
de le es dable llegar á todo caballero, te invi 
\tsmos á que abandone esta cuestión, ya que
Otra cuestión que se planteó en el cabildo 
del viernes, fué debida á la iniciativa de don 
Francisco García Almendro, (el distinguido 
concejal que, en sentir de Rl Cronista, forma 
el terceto con los ediles republicanos señores 
Gómez Chaix y Murciano Moren®.
La moción de! señor García Almendro es un 
trabajo en extremo notable que debe ser cono 
ddo y estudiado, y por ello nos honramos im 
sertando hoy aquélla:
«Excmo señor: E l artículo 41 de la vigente 
Instrucción para la imposición, administración 
y cobranza del impuesto de cédulas personales 
de 27 de Mayo de 1884 declara que loa contra­
ventores de dicha Instrucción que se hallaren 
comprendidos en los casos 2.° 3.° y 4.° del ar­
tículo 40 incurrirán en la multa del duplo del 
valor de la cédula que les hubiera correspondí 
do y además en el duplo del arbitrio munici­
pal.
Estos contraventores son, á saberlos que ha­
llándose obligados á obtener cédula personal 
según las disposiciones del expresado cuerpo 
lega! careciesen dé ella; los que debiendo figu­
rar en los padrones en una categoría superior 
hubieren obtenido cédula Inferior á su clase 
con arreglo é 1«3 escalas establecidas; y ios 
que sin haber adquirido cédula personal están
do obligados á ello practicasen algún acto para 
el aue fuera necesaria.
Los artículos 2.° y 4,° de la repetida Ins­
trucción establecieron las clases de cédulas 
personales y las tarifas con arreglo Á las cuales 
los contribuyentes habían de proveerse de 
aquéllas.
Por la ley de 10 de Junio de 1897 se autori­
zó el Gobierno de S¿ M. á crear con el carác­
ter de impuestos transitorios de guerra duran­
te el presupuesto de 1897-1898 recargos espe­
ciales sobre los recursos comprendidos en las 
secciones de contribuciones directas é indirec­
ta s estableciendo algunas excepciones entre 
táe que no se comprendió, el impuesto de cédu­
las personales estipulándose que dicho recar­
go especial no excedería del 10 *1° iobre iá ci­
fra total de cada artículo del presupuesto y 
estaría exento de tedas clases de aumentes 
y cargas generales ó municipales.
Por e! articulo 6 .° de ía ley de presupuestos 
del Estado de 28 de Junio de 1898 que había 
de regir en el año 1898-99 complementada por 
las realas órdenes de 29 de Junio del propio año 
se ordenó que el recargo especial creado con 
el carácter de transitorio por la Jey referida 
da 1897 continuaría rigiendo en el año econó­
mico últimamente citado siendo su tipo ó tari­
fa de exacción por lo que al impuesto de cédu­
las personales se refería el 30 0i° consignándo­
se también que este recargo especial estaría 
exento de toda clase de aumentos y cargas 
generales ó municipalás. También se autorizó 
el Gobierno de S. M. en el artículo adiciona! 
de dicha ley á establecer otro recargo espe­
cial de guerra del 20 0l° sobre diferentes im­
puestos, entre ellos, el de cédulas personales.
En reales órdenes del ministerio de Hacienda 
de 12 de Marzo de 1900 y de 17 de Agosto de 
1903 se declaró que no debía hacerse eutensf 
m. á las tres décimas del recargo especial 
permanente la pénalldad ertaPíecicá en tfr bi* 
tículo 41 ante3 expresado de lá Instrucción de
27 de Mayo de 1884,'ó sea que los contribu­
yentes que estuvieran comprendidos en los ca­
sos 2,°, 3.° y 4.° del artículo 40 de la repetida 
instrucción, no estaban obligados & tener más 
penalidad que la del duplo del valor de la cé­
dula y del arbitrio municipal, entendiéndose 
que no constituía dicko valor de la cédula el 
referido recargo d« Iss tres décimas.
La razón principal contenida en dichas dispo­
siciones ministeriales como fundamento de ía 
doctrina sustentada, fué ía d® que no se había 
establecido en la repetida Instrucción ni en dis­
posición alguna posterior, otra penalidad que la 
del duplo de la cuota del Tesoro y el duplo 
del arbitrio municipal, por 1® que no podía ex­
tenderse dicha penalidad á las tres décima* del 
citado recargo, mucho menos si se tenía en 
cuerda la exención que del particular estable­
ció el artículo 6.° de la ley de presupuestos de
28 de Junio de 1898.
La ley de 3 de Agosto de 1907 en su artículo 
5.® dispuso que desda l.°  de Enero de 1908 
quedaran refundidos en las cuentas del impues­
to de cédulas personales las décimas que tam­
bién fueron autorizadas por la ley de 31 de 
Marzo de 1900, subsistiendo ia facultad conce­
dida á loa Ayuntamientos por el artículo 5.° de 
la !ey de 31 de Diciembre de 1881 para el re­
cargo del Valor de las cédulas, ó sea e! 50 por 
100.
Por virtud, pues, de esa disposición lega! las 
cuotas del Tesoro quedaron convertidas en las 
antiguas, esto es, las que estableció ia Instruc­
ción dé 27 de Mayo de 1884,más el 30 por 109, 
ó seas las tres décimas, sumando ya una sola 
cantidad sin separación alguna y como conse­
cuencia !a penalidad establecida en el articulo 
41 de la repetida Instrucción alcanzaba al duplo 
del valor total de la nueva cuota dal Tesoro y 
al duplo del 50 por 100 de la misma nueva cuo­
ta que los Ayuntamiento* podían exigir como 
arbitrio municipal.
En resumen,lo que se vino á realizar fué una 
modificación dé las tarifas de cédulas persona­
les, quedando ya solamente lo3 textos legales 
que se refieren á Jas tres décimas como antece­
dentes necesarios é importantísimos que deben 
ser aprovechados al ©bjeto de la presente mo­
ción.
La lev de 3 de Agosto de 1907 suprimiendo 
desde ÍU de Enero de 1908 el impuesta de 
consumos sobre ía especie «Vinos» en las.capi­
tales de provincia y poblaciones de más de 
30.000 habitantes y puertos de Cartagena, Gí- 
jón y Vigo, dió á l®s Ayuntamientos compen­
sando las bajas que por la citada desgravadón 
se producirían en sus presupuestos municipa­
les, entre otro» impuestos, el de cédulas perso­
nales, estableciendo en e! artículo 3.° que se 
percibiría como recurso del presupuesto, que­
dando autorizadas las respectivas Corporacio­
nes municipales, pars establecer un recargo 
especial hasta de tres décimas del valor de 
la cédula sin perjuicio del recargo autori­
zado del 50 por 100 de ía cuota por el artículo 
5.° de la ley de 31 de Diciembre de 1881.
Y aquí entra ya !a cuestión importantísima 
objeto deí presente estudio.
¿Deben estar ó no comprendidasaen la multa 
del duplo del arbitrio municipal, que previene 
el artículo 41 de la Instrucción de 27 de Mayo 
de 1884 las tres décimas establecidas como re­
cargo especial por la ley de 3 de Agosto de ¡ 
1907? En sentir del concejal que suscribe no 
hay otra contestación más para esta pregunta 
que la negativa; el contribuyente que Incurre 
en la multa por el arbitrio ó impuesto de cédu­
las personales, no tiene otra obligación mác 
que la de satisfacer el duplo de la actual cuota 
señalada por el Tesoro y el duplo del arbitrio 
municipal entendiendo por este exclusivamente 
el 50 por 100 de aquella, sin que de ninguna ma­
nera pueda alcanzar el duplo al 30 por 100 es­
tablecido en favor de deíe'minádcs 
mientes come recargo especial.
La demostración de esto es fácil en 
La real orden del ministerio de Hadeúdé «e 23 
dé Septiembre de 1907 resolvió 'tes dudas que 
-o-ieron en slgunos municipios aceres dé los 
medios que n a t l l ^ r  
de ciertos impuesto®, ?ntr8r í £ L e 
personales, cedidos por el i>Ua;lC ] f e¡ " 
«ación de ía desgrsvación de los vú«v-.’ .t L 1 
parte dispositiva de esa resolución minlsib.:. 
se declaró que la administración y cobranza dé 
dichos impuestos se podía hacer por los Ayun­
tamientos en todas las formas sutorizadss por 
ia ley municipal y demás preceptos que rigen 
las facultades áe las expresadas Corporaciones 
respectó de los ingresos de sus presupuestos 
si bien habrían de ajustarse en cuanto á fa 
exacción de los citados impuestos á fes fe- 
rifasj procedimientos y reglas establecidas 
en las leyes, reglamentos y demás disposi­
ciones que rigen á los repetidos tributos. 
De modo que no son ni ¡pueden ser íetrs muertas, 
para ía exacción del impuesto áe cédulas per­
sonales las leyes y reales órdenes citadas al 
comienzo de esta moción, estando muy clares' 
entre todas esas disposiciones legales la® f?*a 
les órdenes de 12 de Marzo de 1900 y 17 cb 
Agosto de 1903 dictadas por eí ministerio de 
Hacienda, en Í83 que se declara de una manéfit 
que no deja lugar á dudas que no debe hacer• 
se extensiva á las tres décimas del recurso 
especial antes transitorio y después psrma 
tiénte sobre la cuota del Tesoro la multa del
gfí „
en esas reales ¿¿‘{lenes se designaba como va- 
lor de {a céduls ís cuota Jo* i esoro. excluyen? 
do el recargo, de las tré? déc!m¿*> u pesiovis./ v-a i vvu» ---- v . c ,v
llegar á tener carácter permanentes jorzesu 
es convenir que ai amparo de esa m im a (jlspp ■ 
sición legal no se puede entender por arbitrio 
municipal á los efectos del artículo 4 1 d® la- 
misma Instrucción, más qne aquel que |úíonz® 
la ley de 31 de Diciembre de 1831, ó sea el Mi 
por 100 de la cuota del Tesoro sin unir al mis; 
mo el recargo especial de tres décimas ae-i 
valoréela  cédula autorizado por ía ley de 3 
de Agosto de 1907. En suma, no hay ninguna 
disposición legal que autorice ó cobrar á .os 
contribuyentes por cédulas persomues que in­
curren en la penalidad que marca el párrafo 1. 
del artículo 41 de la Instrucción de 27 da ¿'layo 
de 1884 ia multa del duplo del recargo especial 
de tres décimas, debiendo ser dicha penen*¿au 
exclusivamente eí duplo deí Valor de ¿a ceduia- 
ó cuota de! Tesoro marcado por las ¡Ty«s ^  
31 de Diciembre de 1881, 3i de Diciembre 
1905 y 3 da Agosto de 1907 y el duplo del ar ­
bitrio municipai á que se refieren las leyes e n ­
mara y tercera últimamente citadas.
Esta es la conclusión que estabíéce el conce 
jal que suscribe y sobre la que solicits acuerdo 
del Excmo. Ayuntamiento previo informe es­
crupuloso de la Comisión Jurídica, habiendo 
tenido como único móvil para este modestísimo, 
estudio las quejas recibidas de algunos contri­
buyentes y el deseo da aportar algunos datos 
que puedan 3er tenidos en cuents en los expe­
dientes de defraudación por cédulas personales 
que se encuentran pendientes de resolución de 
este Municipio.
Salas Capitulares á 15 de Febrero de 1911. 
—Francisco García Almendro.
£ as  m esas electorales
E d i c t o
Don Guillermo Reln Arssu, Presidente de la 
Junta municipal del Censo electoral de Málaga.
Hago saber: Que habiéndose ordenado por 
esta Junta provincial que inmediatamente se. 
proceda á la designación de Presidentes y su­
plentes de meses electorales de este distrito 
municipal para él bienio de 1911 á 1912, á fin 
cíe prestar el más exacto cumplimiento á ía re­
solución adoptada por ía Junta Central al eva­
cuar la consulta elevada á la tni§?na sobre el 
modo de contar los bienios en que han de ejer­
cer sus cargos aquellos funcionarios, quedan 
sin efecto, á partir desde esta fecha, los nom­
bramientos recaidos en los que hasta ahora nan 
venido desempeñando dichos cargos.
Dado en la ciudad de Málaga á diez y seis 
de Febrero de mil novecientos once. — G. Retine,
El Secretario, Juan Sánchez.
I l S E R O M O & O  C M Í M M N
Asesínate I fectufe
En el vecino pueblo de Benamargosa, ha 
ocurrido uno de esos trágicos y sangrientos 
dramas, en los que la fiereza y barbarie de sus 
protagonistas, hacen perder á éstos todas las 
cualidades tíe seres raciónales, convíríiéndo!o3 
en fieras horribles que devoran á sus victimas 
con un enzafismlento que produce escalofríos 
en el corazón de los hombres honrados.
El sangriento drama, deí que no 3e tuvo has­
ta ayer en Málaga noticias oficiales, tuvo lugar 
ei jueves último á ia una de ia madrugada.
IL as p r i m e r a s  u o í i c im s  
El citado dia, se presentó en la cssa cuartel 
de la Guardia civil del pueblo mencionado,
Ddgina segunda
CALENDARIO y cultos
1 E B R E R O
Ltfna menguante el 21 é las 11,1 mabita 
b ísa le  7,20 pénese 5‘14





Sennna 8 ,-DOM INGO 
de AcP‘—San Gabino y San AI-
*  mañana.~Sm  León y San Eleu-
o t , ln  Jubileo para hoy 
,, CUARENTA HORAS,-,glesia de San Ja-
f t r e  m a t e a ,—iglesia de las Capuchinas.
m ¡m m
I
Consultorio y  clínica especial
p a r a  e! tra tam ien to  de la S IF IL IS  p o r el “606„
D i p e c t o r  E® P a p p a  P @ l a e z
Consulta fe  11 á 1. -José Denis número 9, antes Cafluelo de San Bernardo.
f 9 corcho rAnmhz para botellss de todos cote* 
orm y tamañas, planchas de corcha® para lo* 
y salas de baños de
9 M »:W ^MSP&Mw £¡
CALLE OS MARTÍNEZ DE AGUILAR W/ 17 
Csm©g Teléfono n.° 311
n ! j t Chl0 p ayfttano P 1!8»10 Yuste, manifestando 
que una choza situada en las afueras del pueblo 
y habitada por una hermana suya llamada Fran- 
dlendo” COmpañía de su esP°80> se hallaba ar-
También manifestó Cayetano que el fuego 
había sido intencionado y que la misma mano 
criminal que había causado el incendio, quitó 
la vida además, al morador de la choza.
La Guardia civil se dirigió inmediatamente 
a lugar del siniestro, á donde .acudieron tam­
bién buen numero de vecinos, atraídos por las 
llamas del incendio. .
M I h e c h o
A la hora que más arriba indicamos, notó 
Francisca Hijano, que su pobre morada ardía 
por un extremo.
Asustada llamó á su esposo José Gómez Ji­
ménez, dándole cuenta de lo que ocurría co­
menzando ambos á pedir auxilio.
Para que éste fuera más eficaz, s»1!* Tin„¿ 
al exterior de la casa, gritando demanda de 
socorro. “ uc
^CUdÍa á íos gritos y ya se disponía á penetrar de nuevo en la ca3a con el fin de sal­
var por su propio esfuerzo cuanto pudiera 
cuando se encontró frente á frente con un in­
dividuo que haciendo uso de una pistola dispa­
ró contra Tor* : “ >.
izquierdo,
los feudales, amparadores de todas las grandes 
injusticias, ignoradas por las altas autoridades.
La situación de este pueblo es espantosamente 
desesperada y no cabe esperar que se mejore, 
por cuanto las quejas de los vecinos no son aten­
didas por aquellas personas que por el cargo que 
ocupan debieran evitar tanta infamia. Nada se 
consigue con decirle al señor Gobernador que 
los pobres se mueren por falta de asistencia mé­
dica y medicinas, que ni á los médicos ni al far­
macéutico se les pagan sus servicies, por cuya 
razón éstos no pueden cumplir con su deber y 
tendrán que abandonar este pueblo avergonzados 
por la desatención en que el municipio los tiene 
¿Es verdad, Excmo. Sr. Gobernador que, como 
dice el alcalde, les han sido aprobadas las cuen­
tas municipales del año anterior? ¿No sabe 
V. E, que todo lo que se relaciona con la bene­
ficencia y sanidad y algunos servicios más, están 
absolutamente abandonados? Pues, desgraciada 
mente, nada hay más cierto, por lo que debiera 
V. E. poner manos en el asunto, á fin de que cesa­
ran tantas anomalías, y este vecindario le queda­
ría agradecido.—El corresponsal,
16 2,
V m M m i  n í h o r j l i j i c a j
I n s t i t u t o  d e  M á l a g a
Día 18 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 769,43,
Temperatura mínima, 8,4.
Idem máxima del día anterior, 16,4. 
Dirección del viento, N 
Estado del cielo, «asi cubierto.
Idem del mar, marejada,
focales
fpa Aleg
R e s t a u r a n !  .y  T i e n d a  d e  ¥ is a o s
—- de
C I P R I A N O  M A R T I N E Z
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Móviles 
® s. .Mjapfa, d.a3*eí% 18.
- — r 17 «w. ue uua
i ierdo/086 qUS recibió eI t1ro en e] costado 
Ma esposa interviene
m á 1«°ÍrKFrancÍ8ca Ia detonación, salió presu­
rosa en busca de su marido, quedando1 horrori- 
zada ante el cuadro que se presentó á su vista.
u  criminal frente á su victima, la insultaba 
y empuñando la fatídica arma, amenazaba con 
dispararla nuevamente sobre Jo3é, que se re­
volvía en el suelo intentando incorporarse v 
continuaba pidiendo auxilio.
Francisca demandó compasión y pedía al in­
cendiario no acabara su obra.
La fiera no escuchó las palabras de la infe- 
hz mujer y volvió á disparar su arma solxre lo­
se recibiendo éste un nuevo proyectil en la ca­
beza que le hizo caer exánime.
Francisca llena de terror
SesháualRienb se reciben las aguas de estos ma 
Rehílales en sa depósito Molina Lario 11, bajo 
Vendiéndose á 40 céntimos be talla de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de ía Salud 
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de rasse, por su limpidez y 
oor agraaaole. J
Es inapreciable para loa convalecientes, 
ser estimulante. ' '
?«W.H0¿ 8e8erVatlVO e f im  para cafermedáce»
Mezclada con vino, es un poderoso tó» 
constituyente.
V n h r a y f l H * . ' V i 71*'" Segula !uPIicando, Cúralas enfermedadesdeS estómagr producí 
L!!¡Iaz • cuerp° de su esposo demandaba lla« Por abuso del tabaco. * P 1




No terminó aquí la fiereza del salvaje crimi-
tmi. «irtf> nuA uta*— -ivmtfiv lU;c'¿u'Vfctima1*
cíe t n o t f r e
v„iend° qne !U3 »onacían me^.a en el inhumano corazón del asesi
« o ^ ro iS te  sobre « * »  tactaurt. i  b“ o p a rL
Entre tanto el fuego había tomado eran in
% 8¡S£?¿  llamas? 86 ^  CompIet«me^  
La pobre mujer, „ 
do que dentro de su vivienda 
peligro un hiio suvn 
ía edad.
Cuando vino á su memoria esto y compren 
dio la critica situación en que se encontraba si 
ai asesino de su esposo y pe- 
n-tró en ia choza que, completamente incendia­
da, amenazaba derrumbarse. a,a
les.
I —t̂  -w'Oi »ifl[,
I rtó?¿riéoía ocho días.4 Pasto, desaparece la icio- 
Ho tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
Pfhgr° unhl'j° suyo, pequeña criatura ue cor-
A, R U12 O R T E G A
C is'tg jsauo d e n t i s t a
esa construye desde un diente hasta 
idura competa desde los más eci 
hasta ios demásaJto precio, y todos los demás 
trabajos dentales por los últimos adelantos. 
Plaza de la Constitución 6 y  14 
al »aao del establecimiento de «La Estrella»
Junta de Patronato de casas para obreros.
^ a Junta de Patronato de casas para obre­
ros celebró sesión anteayer viernes á las once 
ae ia inanana bajo la presidencia del alcalde 
señor Albert.
Fueron nombrados tesorero D. Pedro Gó 
mez Chaix y contador Don Luis Encina Can- 
devat, y se acordó la adquisición de 18,000 me­
tros de terreno en el Haza del Alcaide, propie­
dad de la Duquesa de Fernán Nuñez, parada 
construcción del barrio obrero.
La Sociedad de Hierro y M etales—En su 
domicilio social, Torrijos 45, se reunió antea­
noche, á Iás ocho y media, la sociedad de «Hie­
rro y Metales» abordando unir su protesta 
á las de Madrid, Cáceres y Oeste de España, 
pedir los reglamentos á las compañías de Ma­
drid, Zaragoza y Alicante, con el fin de estu­
diarlo y saber la forma en que han de regirse.
Asistieron aproximadamente 500 personas.
. Como delegado del Gobernador concurrió el 
inspector Sr. González.
El acto finalizó á las once de la noche. 
Aspirante. Ha sido nombrado aspirante 
de primera ciase de la Administración de con­
tribuciones, don Manuel Miró y Blanco.
. b e rc e ra —El .Je,fe ^  la sección provincial 
de Pósitos anuncia la tercera subasta de fincas 
pertenecientes al pósito de Yunquera.
Subasta... El alcalde de Faraján anuncia la 
subasta del arriendo del impuesto consumos 
para el año corriente.
, Licencias.—Por el Negociado correspon­
diente de é3te Gobierno civil se expidieron 
ayer clos licencias de caza á favor de don Jus­
to Morales Méndez y don Carlos González 
Calvo*
detenidos, ocupándo
Guarda jurado .-H a sido nombrado guarda 
particular jurada del término municipal de Co 
mares, Rafael Rodríguez Moreno,
Subasta de arbitrios.—Por la Alcaldía de 
i izarra se ha remitido á este Gobierno civil 
para su publicación en el Boletín oficial, un 
edicto anunciando la subasta de los arbitrios 
extraordinarios creados por aquel Ayunta 
miento para cubrir el déficit del presupuesto 
municipal del año corriente.
Nota de ob ras .-L a  alcaldía de esta capi­
tal ha remitido al Gobierno civil, para su publi- 
cación JSü&v&i f l ^ a ¿ HI*ntRJráérmuñid -
del actual/ * 860131,3 M  29 d* Enero aI 4
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierna civil
ser detenidos por el inspector de Vigllanda se 
ñor Gallardo y dos agentes á sus órdenes, se 
negaron á dejarse cachear.
uno de los escandalosos se retiró del grupo 
y sacó una pistola, con la que amenazó á los 
agentes de la autoridad.
Estos intentaron detenerle,pero el individuo 
que según decían se llama Miguel Parra, 
dió i  la fuga.
Los otros dos fueron 
les diferentes armas.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en 
cuentran á disposición del Gobernador civil 
cumpliendo quincena, trece individuos.
Renuncia.—Don Gerardo Martín Reyes ha 
presentado en éste Gobierno civil un edicto 
renunciando á ia propiedad del registro mine­
ro Rosalía, del término de Cuevas de San 
Marcos.
Reyerta.—En la Alameda principal promo 
vieron ayer un fuerte escándalo en reyerta 
José García Escudero y Manuel Huertas Cer 
dan, carpinteros ambos de oficio.
Los dos contrincantes fueron detenidos por 
Í03 agentes de la autoridad y puestos á dispo 
sicióndel correspondiente juzgado.
Grave caída.—En la calle Peregrino sufrió 
ayer una caída el niño de 13 años Sebastián 
Martín Ruíz„ causáudose la fractura de la 
bia y peroné izquierdos.
Conducido á la casa de socorro de cálle del 
Cerrojo, fué curado por el facultativo de guar­
dia, que apreció sus lesiones de pronóstico re­
servado.
Después de curado pasó al Hospital 
donde quedó encamado.
Entre ellas.—Eri la calle Postigos riñeron 
ayer Carmen y Rosa Ponce Claro, Emilia Ro­
dríguez Jiménez y Antonia Arrabal Rodríguez 
resultando las tres últimas con varias contu­
siones y erosiones leves, de las que fueron cu­
radas en la casa de socorro del distrito.
Las bravias fueron denunciadas al Juzgado 
correspondiente. J s
Escándalo. -  En la plaza de Santa María 
promovieron ayer un munuraental escándalo 
Micaela Gómez Gutiérrez y Enrique Gaitén 
Caballero, siendo ambos denunciados por los 




C l o r o  b o r o - s ó d i e a s  c o n  c o c a í n a
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades a i 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceracionPR 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causa* periféricas, fetidez del aliento 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el nw 
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en EsdrÍi. 
y en el extranjero. PHna
A c a n t h e a  v i r ü l í s  E l i x i r  a n t i b a c i l a r  B o n a l d
(THOCOL CINAMO-VAVADICO 
FOSFQGLICÉR1CO)
S Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-fatíngeos, infecciona 
gripales, palúdicas, etc , etc.
Frecio del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las farmacias y en la del autor, JüTtiñeK de A rce  (antes Gon** 
ra, 17), Madrid.
Poüglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y anfidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas, 
Frasco del vino de Acantheá, 5 pesetas.
do no le permitía someterse absolutamente al 
tratamiento, vencióse poco á poco su resisten 
cia y al fin ingresó de nuevo en la vida social, 
gruesa y colorada y en completa salud.
Con gusto suscribo esta breve relación, en 
beneficio de los que sufren, Juan R. Berzosa.
Testigos: Rafael Carbón, Eugenio Rosillo, 
Julio Aridersen, Bartolomé Ruiz, Francisco Ló­
pez, Jua/i Hernández.
Cara el estómago é intestinos el Elixir Es
fomacal de Sáiz de Carlos. ;
L a s  e n f e r m e d a d e s  d e  l a  v i s t a
aun. las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor dé la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6 , (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo. 
j | ¡ D o lo r  d e  m u e l a s ! !  
Desaparecen en el acto con’ ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito, 
Depósito para la venta al por mayor y me­
nor: Droguería de íos Sres. Pládena y López, 
(Horno 14).
Vapor
„  J P P P 8 I  , asw i
«Palayo», de Cartagena.
«Antonio Veíázquez», de Guijón, 
Buques despachados 
«Cabo Páez», para Ceuta.
«Cabo Roca-, para Barcelona. 
«Pelayo», para Amberes.
«Anlonio Veíázquez», para Aguüa8,
su . GRAN INVENTO
agaas.>Ia ca?a Figuróla, cena-í ------------ - . ^«ct°ra da pozos artesianos, ha adquirido del ex-
La pobre Francisca, despreciando el npirr,™ ^’EnI®ra¡aparatospatentados y aprobados por va-
casa se 
cañizas.
Iafnga .tr*8 tanío' el crímJnal habíase dado á
Antiguos resentimientos 
Según manifestó Francisca, el asesino de 
su esposo es el vecino de Beñamargesa Anto- 
mo Gómez RuiZ) con quien tenia José antiguos 
resentimientos, habiendo tenido en diferentes 
ocasiones serios disgustos. t r e m e s
Enia actualidad ignoraba !a desdichada es­
posa que entre ellos hubiera ocurrido nada 
que pudiera impulsar al Antonio á llevar á ca 
bo tan horrible crimen.
ayer los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por ios obreros Manuel Dueña Martin 
Miguel Alcaide Vázquez, Ramón Martin R? 
vera y Juan Fornet Laá.
Enfermo. -~Se han dado órdenes para el in­
greso en el Hospital provincial del enfermo 
pobre, José Carrasco Lechuga.
Juventud Republicana.—Relación de los 
donativos i ecibidos para premiar á los alumnos 
, Academia de Instrucción de esta Juveu-
Den Andrés Sánchez Domínguez, 5 pesetas- 
don Aurelio González Orozco 5 id; don losé 
Pérez Nieto, 5 id; don G. P. 5 id, don Andíés 
Ramírez Lepez, 2 id; don Alfonso González 
Luna, 5 id; don Martín Granado.
':  alpargatas.
Donjuán González Luque, veinte 
postales y diez cuadernos.
Círculo republicano, 100 pesetas- 
de! Castillo, 2 id.
seis pares
tarjetas
A la cárcel.—A disposición del gobernador 
civil ingresó ayer en la cárcel pública, donde 
pasará una temporadita el distinguido amigo 
de lo ageno Bernardo Montero Carvajal, '
Debe p resen tarse .-P ara  asuntos que le in­
teresan, deben presentarse en las oficinas del 
Batallón 2 .a Reserva de ésta plaza (Alcazaba) 
de 9 á 11 de la mañana, los soldados licenciados,
Juan Torres Zapata y Antonio Bandera Tru- 
jillo.
S u b a s t a  v o l u n t a r i a
Tendrá lugar la de las casas número 6 y 8 
modernos de la c a i l ^ ^ F ^ ^ s g ,  ̂ sfû 0^¿7
notario don Juan Barroso Ledesma (Alameda 
de Carlos Haes número 4).
«QÍMmiisií n‘T?J miercolea próximo celebrará sesión la Comisión provincial.
Cámara oficial de Comercio 
'-■Aviso.—p e  orden del Sr. Presidente de 
Cámara oficial de Comercio, se invita a! co- 
roffcio á que concurra hoy á la estación á re­
cibir á los Sres, Ministro de Fomento y Direc­
tor general de Obras Públicas.
Igualmente se hace saber á los Sres. Socios
hmes 20áTlaa 4 S! Í T 6? asÍ8tir’ ^ue maña«a tunes 20, i  las 4 de la tarde, será obsequiado el
señor ministro con un vino de honor en los sa-
[°oae? 4.e esta Cámara. Durante dicho acto una! Antonio
Por el profesor J. Campoy Cabot. Enseñan­
za rápida y perfecta por su nuevo método 
práctico-objetivo.
Lecciones especiales para señoritas, precios 
médicos, lecciones á domicilio, Lagunillas 36 
I n t e r e s a n t e  á  l a s  s e ñ o r a s
Las acreditadas modistas, hermanas Cambe- 
ros, participan á su distinguida clientela y al 
público en general, que han trasladado su do­
micilio á la Plaza de Alvarez núm. 1 (antes 
San Francisco), donde hacen y reforman toda 
clase de vestidos y sombreros para señoras y 
niñas, á precios módicos.
AI p ú b « io o
Desde las seis de la mañana se encuentra é 
la venta El Popular, en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
S e  a l q u i l a n
El piso segundo en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
'"j ‘wáaai/niBcao,  r'asfHó de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 primero.
----------  ---
De la provincia
Por ferrocarril llegaren ayér á Málaga; u. 
siguientes: '  ' M
2 cajas de chocolate, á Puente; 2 Id. de aza­
frán, á Gilabert; 15 bocoyes de aceite, á Sam- 
per; 1 barril de vino, á la Orden; 20 sacos dp 
harina, á Fernández; 44 id. de d. á Ídem- 5 
bocoyes dé aceite, á Méndez; 12 id. de idem 
á Jurado; 4 id. de idem, á Escudero, 15 id. dé 
idem, á Jurado; 2 cajas de jabón, á Cortés- 2 
barriles'de vino, á Cortés; 61 sacos de habas 
á Anaya; 100 saqos de trigo, á Castel; 20 ideni 
de harina, á Fernández; 3 barriles de vino á 
ja Orden; 20 sacos de harina, á Alcaide- ’lO 
id. de idem, á Téllez; 14 ,id. de idem, á Mar­
tín.
14 id. de idem, á Gutiérrez; 10 id. de idem 
á Fernández; 7 id. de idem, á Peralta; 14 idem 
de ídem, á Martín; 13 id. de idem, á Alcaide- 
15 id. de idem, á Santervas; 14 id. de idem ¿ 
Aicaide; 1, barril de vino, á Téllez; 15 cajas 
de jabón, á Alcaide; 10 barriles de vlqo.á Ol­
mo; 2 id. de idem, á García; 1 id. de Idem i 
Gil; 20 sacos de harina, á González; 2 barriles 
de alcohol, á Requena; 151 sacos dé salvado 
á Izquierdo; 151 id. de idem, á idem, 108 bo­
coyes de aceite, á Jurado. 43 id. de ídem i  
Briales; 59 id. de idem, á Jurado; 64 id. de 
ídem, á la.Orclen-7 sacos de harina, á Benitez;
García^ ,dem‘ * Fernández; 10 id- ¿e,ídem, i
í u deoi1d? J á A,caide; 20 id. de idem, 
á Benitez;^ 1 bocoyes de aceite, á Martínez 
140 sacos de salvado, á Hermana; 58 sacos con 
anís, á ídem: 34 id. de trigo, á Rodríguez; 34 
ld‘ em’  ̂ Salinas; 94 id. de idem, á Sua- 
rez; 90 sacos de garbanzos, á Cabo; 220 sacos 
de trigo, á Castel; 100 id. de idem, á Briales; 
de ídem, á Castel; 8 barriles de vino,
la La feria de Ronda.—La Junta de Festejos 
de Ronda ha nombrado últimamente las siguien­
tes comisiones: **
Para el traslado del Real de la feria: Don 
Ignacio M.a del Cid, D. Eugenio Peralta y D. 
Francisco Amaya.
Far£Mr# a,]Ízar ,os Juegos florales: Don Fran­
cisco Gil de Montes, D. Juan Vázquez del Rio, 
. *. Francisco Guiraum, D. José Sandaza, D.
el trayecto que — J! * * -
1 ic •_ _______
á Rein; 20 sacos de harina,’á Albert; ? 5 ¡¿ ‘déíar*40 a Q-
De Instrucción pública
Por el Rectorado de Granada se ha arpftiarin
tra'propiefaria ?dV£rgP’ prf sent.ada P°r maes- Va* í f I S r K  O Ia escuela mixta de Las Cae- 
doaa Marfa de la! An'
d e  H a c i e n d a
y Gabriel A b o la f io ''J im é ñ e ^ |R e y !"  ^  ^
que usaban sin es' ‘ *
correspondientes licencias.
-os vecinos que ha- ocupadas, respectivamente, l ío s  vecinos X l  
«pedia _desde ia ca- Rojas Reina y Gabriel Abnlafín u lz  J1J  Í2 !ébitan en
fv I pnNptaI ĈÍ0'~  dado á ,uz con toda felicidai 
y retirarlos déla vía púb lica .".............6 ' | Ia distl'nguida se
se quejan de que desde hace bastantes días se
don Luís I de basuras, sin qTe^adiÍL^cuidíde "Jeíoge^  e Ronda °úñaHher °  1¡JZ <í0  t  f Ii , d I sid^amoba^oT5 ¡tradÓn de Contribucion«s han los y retirarlos éla vía ndbHrn. g _ ? ”da un.a hermosa nina la isti g i a f/„d áp obado* los reparte» de las riquezas rus-
electorales
! I f al V^eTmpi ezaWf f í Sne?1 ^  ^  e8ÍaI ' 1  Nicfmede. Gr^nad'o^0 y COrrf ^ “' l ^ ¿  Y ^ q S ^ y  Viñueíaebl08 de
Reciban anados, los padres con tan
i  s-, 
Villanueva de
Los electores que deseen examinar el
Pasó después de curado á sujdomlcilio.
Censo que ha d e s ¿ r v F ¡ ¿ "  laT^rtxTm as I el S “fló"deJos a t a  •¿ ‘ í-1 mes “  %  ’ s  * '  25 * 1  «orriSte
rtenCS  dH-di.putad? s Provinciales, pue- “ nte, una herida contusa de dos centímetro, “ n o d S f e n to lk ik » f f i£ 2 jS ?  q“e " 'gUe 4 
den acudir diariamente, de ocho á diez de a ^eute, de: la que fué curado en la casa El nuevo jefe.—Ayer llegó á Máico- i
a noche, al Circulo Republicano de la ca- d í e d,?í.r.ij 0 de ía Merced. nuevo jefe de vigilancia de esta pravlnchPdíI
lie de Salinas. Después de asistido pasó á su casa ■ M*n».i n ao. t , esia Pr®vincia, don
a  Jue, municipal de, c l t n f p ^ f p°re. Z a f í o s  t  ¡ 1 ^ ^ ®  “
Mariblanca. “  ^  !OCOrr° de "  Qobern.c¡6g„? “  «¡ * I b l d o S  b ‘“  £  0 .
«Mlniaterio de I . Guerra pnbllcari maflana I. ctación de n .n . ;  J?' í el de la Aso- C" C "  THllo Reina, 625 pe,¿tas.' '
ampliación del plazo para redenciones tiaaf! Dependientes de Ronda ofreciéndo- auer Tr.'ír.í £ n rcm « "“ aro y doüa Isabel Már.
el levantamientoPdtícad?veCrÍSy 8í  “¿ S u an“"ó¡aien,'oS; 
al cementerio del pueblo. on
A la Guardia civil de los puestos cercanos 
*!ih5n,.d.ad? drdenes para la busca y capturadel criminal.
Manuel Casal y Gómez.
I exwlentj c^mnérojq^ie i »  5 ^ 1
^ S M r nd° en ,a red-c ,óe„mPdCet!
Nos felicitamos
X d£ dí .«  te Carg0 Í  s^ r c S ,  por e?be- 1 dedad'
atención de tan culta So*
Desde Casares
El día 29 del pasado, se verificaron las e’ec- 
ciones municipales, en las cuales por primera vez 
íparte ^  republicanos que, como era
q n e  o lts m 'v e n  
r é d i t o  d e  n u e s ü r o
______ _t__ uc . s& s i r v a n  e n v i a r  i a
pn «nPn,rSM fueron derrotados Es ímposíbíe° que I %u&J a  t a  A d m i n i s t r a c i ó n
......................... . ................. • ,  C| E L  P O P V Í A M  p a r a
m o s  t r a s m i t i r l a  a l  s o ñ o r  A d m i ­
n i s t r a d o r  p r i n c i p a d  d e  c o r r  
d e  l a  p r o v in c ia .
en un pueblo como este, donde todo'eslFsune-
dio m » flcap? h0rd° u.n caciquiilo soberbio y mal 
«consejado, triunfe ningún partido quet nea lé
cmo0m S dp°r ,en]a Tafes enormidades seg hancometido, que solamente los que las hemos pre­
dar crédito á semejante zara-senciado podemos gata electoral. 
Desde
a s ¿ r . w ? i s s * R ! s
ayerauna7 fdn ’V ' F f  ^ ^ ^ n i d a d  dió I d^ a j to S to ? ^ o s fc in te l  B ^ ^ ^ ^ayer una caída el niño de dos años Salvador 3 A6dl<lUen su ceI° y 8U exPeriencia. ‘ ron un PeJ°r*ri«, qué promo vie
f a l t a s  e n  e l  e c ib   s f l  P f ó ^spués de curado á su casa. * A le s  Dependientes de Coloniales y  UJ. c o í e s p o n f í e r<5,10 di8p°8icidn del juzgado 
p e r i ó d i c o , e l  L ^ anCaidV La dió el n,ño de 11 ««os p j ^ ^ ^ - f é n v o c a t o r i á .  -  C ó ta M ro l: POndíente‘
(,  on! Utrera Noguera,en la caile del Tiro oro- La lnepes,dad de estudiar y acordar en definñi 
d e  (luciéndose una pequeña herida en el pié ’deíe- 7a la iorI?* y  írámltes W* h«n d« HcVar nuel
r" ab(í ?íen?° £urado®n Ia casa de socorro del ^ aS ge.st110ne* en ,0 «“eferente al descanso v 
distrito de Santo Domingo. cierre á las nueve de la noche, se invita á
Acompañado de su padre pasó, después de > I08 comPañeros, fueren ó no asociados á 
istídn á «.i HA«niMun p a e l celebrar una reunión general de gremios’ei
VleepresideSé/Dón^b^abloCblleVal,.. Icomunica^Ü^íí'0 5e! raI“fsferIo de Hacienda'
vSSrtS?D  °k£ - ? 0,S“e Qómez Pontar. 
co y Da,R8a & D¿ 'gfe,y,ánZ0qU“ ’ R¡'
Agradecemos la
.1̂  lóí
291 pesetas Tpy* González capitán de infantería, 
|ta s°8é Ca!Ib Anche> guardia civil, 22’50 pese- 
seta^.nĈ8C° Navarro Mu*a. carabinero, 22f50 pe-
en Rt»rt""p,ha deten>do árfós véclno,eRrancU° I i. . j :hocolate «laborado i  brazo, dé loé mejore. 
A n L ,dBem lí'Torre,JOq,fe Rue.da. Sánchez' vLd  “ n°“ " ' p“diendo competir a» «Ib.
mnrln» i__  . 9ue
e o s  I as i o, su dom cilio.
Dan Pi n.vHri  ̂ ;yvmas exigían los votos 
0i .̂.? r̂a e , P*rtido conservador, sino nara ri 
atCdlde, y los sencillos labriegos, ante el temn»-
niñt8 nn£r?3a 138 dê  qU j en est03 CaS0S S°n vícti- «nas por los repartos de consumes, han votado
e! reparto de premios á los alumnos de la Acá- 
t ™ I ir „ f ? . , ‘‘' ^ í s'a'? '  “ vl‘a «I «cto áfos
! ̂  p°r
Nueva suscripción desde l.° de Enero de 1911 u¡ uu « in<?
-Prospecto.—Poruña peseta semanal, recibirá ôrreíl2ip«’-ario y demás personas que deseen 
el suscnptor durante el año: l.°,-Cinco tomn« I honrar el acto con su presencia. H seen 
sin saber á quién. Él enca^gado^dVl^monte8/ /̂ S !a)<RfhrpIfte eT1Icjladernados, correspondientes l  í La Comisión
a?Wnnfrnd°n B a r r o *o, ha despedido más\\lva%Al¡^nnV&*T^- I,1.ustrada 9ue son: To- Asociación Regional de Clases trashr °per,ano Antonio Quero Valadés por haber ' vida intima del gran inventor- A ««= ¿n» i .  a- i «®8?8.Fa8IV« s.--
votado la candidatura republicana uaber I Obras escogidas, de Gaspar Núñez de Arce:
Pero lo verdaderamente extraño es que desouég 19 ° Eneida, de Virgilio; Napoleón I, dos tomos’ 
de las formidables protestas de nuestros emíe I T ?  se-n?anal de 16 Páginas del pSió-
hgionarios ante la Junta municipal del Censo UtQrÁ'tirl 'n l í f f '0-1 Ar.íístlca> notab'e revista de 
el día de! escrutinio general, ésta hubiese mn! ! ’ literatura, artes, ciencias y actualidades. 3 0 Un 
mado concejales á los candidatos elep-idn^nnlf^numero quincenal de El salón de la Moda pen'ó 
bien claro se demostró qüc d S i  concejaíePs nn ™d«Pen«ble á las familias. Penó*
podían serlo, por serdefraudedores á la Hacienda suIcrintSrnwfA^^i semanal 9ue abonará el Q!ie hahmn vnlarln mimhn. ni«„*----------- . > 1 8USC1 íptor al recibir el tiumern rio Ir,
C l í n i c a  R o s s o
?-ravea de ."««rastenlp |
Le ha sido concedido el rM\m a ..
ma, aueplente de „3vío don
dad con los de su clase.
Probad y os convencereis de la verdad, 
mico» 8Upei4or tostado del día. Precios econó*
H i A p f l p e s a f
m  8a ha" aaia«d» Sito deI
d® Ia ?.efi0.ra. d°fi.a .Enriqueta Moya, esposa del Ferrer y Antdn. z de navi° d°n José |
Berzosa. Eata '
ñora, histérica desde su Ín7andá73entíÍ*do«S£  EI a]̂ reZ de navio don T „í« d , ^ 
haceun año que se habían reunido en su orp\s-*8Ído a8cendído «I empleo íntnpM**!2 ®erdejo#f A las dos de la tarde del día 20 deí artf,Bi „ 
Iebrará Junta general ordinaria esta US CS e pleo inmediato.
ha
ESTACION DE LOS ANDALUCKS 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
^general á las 9‘30 m.
Le ha sido concedida licencia a
1 3' «!fére“ aed- t . f e ”1?'»? » •
qiie habían votado mucho» electores procesado. Í X  áwí.,?; ■I?,r.  ?' ”umero de La HustraAl. Daza
51°?.ef'.P?,ra '? 9«a' ae ha presentado la oportLna d a & ftS íc ín lim o s ™ ' ' Í m ,dib“ioa para bor- “  '- - l? ae.la trataron. «n consesuir alivio —
clon, en su domiClo
destratar asuntos de mterés para | ,  colectl-1mones' '̂y Sn11 íi0" del r ni%dei a> ' ia- | ¥*>  « ^ S ^ S S r t S S á f i 1
El señor presidente recomienda la asistenoi tas é i,U8Íones sensoriales aue le hadan S ' ' Cresp0 y Herrer°- ’ José ^nna I Tren mercancías de Granan» ¿ i»0 to «
ul acto. 5ienc,a «car actos completamente vesánicos Pv í í
Málaga 18 Febrero 1911.—El S e c r e ta  | ef a un tormento contínuo. '  V'&£ | merario, el tercer w a M V 'J t0*010* de ^pernu-
eé,'" fe ™ , 4 la h ra”“ » G ™ é 3 f f ziS,ade la Arnm déTn
Secretario,
¡ M Ü &  r, ? ertr° í f  d S ^ S K io n e s  en Málaga-
rurales ,  deje en completé H b S  Í Z l n a T ^ i e  ISFe.
se ha 
bultos deverificado una aprehensión de' tres tabaco de contrabando.
Amenazas á la autoridad.-E n la caii^ a 
Ollerías escandalizaban tres Individuos qlíe al
S a 1 ¿ P ^ f ^ S h l S t o  et t |  ̂ - ^ P a » r8e -  - ( a
qU-  a aíf.ccidn tomd una bolencia enorme ‘ 80-dados ,lV'
. P.or ^timo,ingresó en ia clínica Rosso notan- 
do destíe la primera inyección transformación 
notable; y aunque su estado psíquico perturba"
^ --ré co  e r í , est? C®«uundancia de 
soldados licenciados l í t a,C8nces. los 
tenio Moreno Morenod Aatoníoírtn* MStiikí» An- 
Jose Muñoz Jiménez. atonio L<5Pez Mentida **1
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Roca», de Bilbao.
Tren express á las 6 1 ’
T ÍS  de La Roda á las 6-151.
meíSnpi38 a S £órdoba á las 8‘401 da á las 10 n.
Llegadas á Málaga 
Tren m lSSSñ* S C,órdoba á Ias 7 ®»
Tren ¿?Ór̂ ba á Ia8 9‘20m.
TÍÍn « lpress ,áIas 10*22 m. 
t í l ñ í i r t n ^ d ®  4  R°daála8l2‘251.
C o r r e o ^ S  S ^  SuvI,a á las2'15'
T ” ar.caaal“  Córdoba i  la» 8<15 a.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS
Mvírs?rreo,,á ia r i5 t-Mixto-discrecional, 6‘451,
t.
Xtiiyina quintil
E L  P O P V L A E l la m in g o  19  de F ebrero  de  1911
Scriicit fe la mcIk
D e l E x tr a n je r o
18 Febrero 1911, 
De Lo n d re s
Han contraido matrimonio un anciano de no- 
venticuatro años y una mujer de ochentidós. 
Presenció ia boda considerable gentío,
De Odesssa
En todo el sur de Rusia han muerto esta se­
mana de frío 167 personas.
El puerto de Odessa se halla bloqueado por 
los hielos, siendo imposible romperlos para 
abrir camino á los barcos que están aprisiona­
do».
Da San F@$ersbnreg®
La agitación escolar se complica, temiéndo 
se que surjan verdaderos conflictos, por la im­
posibilidad de que puedan continuar los cursos 
bajo la vigilancia de la policía.
Un grupo de estudiantes aristócratas ha 
manifestado que ese procedimiento es atenta­
rlo á la dignidad universitaria.
De Pro vin cias
18 Febrero 1911. 
De Barcelona
RECOMPEMSA
Eli Ayuntamiento concederá medallas y una 
cantidad en metálico á cinco guardias munici­
pales y un sereno de la barriada de Casa An- 
tunez, por su heróico comportamiento en el 
salvamento de los náufragos.
MITIN
Mañana á las nueve salen para Mataró, don­
de asistirán.á un mitin de propaganda, los se­
ñores Lerroux, Giner de los RÍ03, Iglesias (E.) 
y otros.
Regresarán por la noche, á fin de concurrir 
al festival que se celebrará en la Casa del Pue­
blo, á beneficio de los náufragos.
ACCION ADMINISTRATIVA 
Aparte de la acción judicial que se sigue con­
tra dos empleados dé Hacienda que fueron 
sorprendidos cobrando á un contribuyente un 
recibo falso, ha dispuesto el Delegado que se 
instruya expediente administrativo para averi­
guar si el engaño se ha efectuado otras veces. 
Se cree que el asunto tiene ramificaciones.
BANQUETE
La Cámara de Comercio Francesa ha cele- 
btado esta noche con un banquete el universa 
rio de su fundación.
Asistieron al acto las autoridades y se pro 
nunciaron brindis, abogándose por la fraterni 
dad entre España y Francia.
De '¿falencia
(POR TELEFONO)
J  BLASCO IBAÑEZ
El ilustre novelista don Vicente Blasco Iba 
fiez ha visitado la Asociación de Caridad, ofre 
ciendo escribir una novela que ilustrará So 
rollo y cuyos productos destmaránse á dicha 
Asociación.
Mañana inaugurará el Asilo de Inválidos del 
mar.
El Ayuntamiento le obsequiará con un ban­
quetes.
Esta noche, invitado por el Ateneo Cientifi 
co, dará una conferencia que venará sobre 
nfluencía de la novela en las costumbres
/  BENEFICIO DE TALLAVI
En el Teatro Principal se ha celebrado esta 
noche el beneficio deUmineníe actor José Ta
Se representó la Loca de la casa, alean 
zando el artista malagueño un triunfo extraor 
dinarioy recibiendo entusiastas ovaciones 
numerosos regalos.
D ® leg& d®  Rcggi©
El rey ha recibido en audiencia á don Alfon 
so Sola, Delegado regio de las Escuelas In­
dustriales de Cataluña.
Don Alfonso mostró gran interés por el des­
envolvimiento de la enseñanza en Cataluña.
Conferencia
En el círculo de la juventud conservadora ha 
dado una conferencia don Emilio Ortuño, sobre 
el tema «Lo que es y lo que deba ser el correo 
en España.»
Expuso Isa deficiencias de que adolecen núes 
tras servicios postales. *
Trató de las diversas tentativas que se han 
hecho para gu mejoramiento, elogiando algu­
nos de los medios puestos en práctica.
Encareció la urgente necesidad de introdu­
cir reformas en el cuerpo y servicio de Co­
rreos.
Gf&sset á HláSegai
En el expreso de Andalucía marchó á Mála­
ga el ministro de Fomento, acompañado de los 
señares Vega Inclán, Ortega Gasset, Gómez 
Llombart, Salcedo y Martín Fernández.
Fueron despedidos por muchos amigos.
Duitando ji«r>i*o
Canalejas ha quitado importancia á la agre­
sión de que fueron ayer objeto en Mejilla dos 
obre, os españoles.
Se cree que trátase de una partida de me­
rodeadores de los que siempre ha habido 
aquellas regiones.
B o l s a  d a
en
Perpétuo 4 por 100 interior.........
5 por 100 amortizable.,................
Amortizable al 4 por 100.............
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.. 
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Consejo de m inistro s
Alas tres y media déla tarde se reunieron 
los ministros en el domicilió de Cobián, para 
celebrar consejo.
Dijeron que el acto sería de flarga duración, 
pues llevaban muchos expedientes.
Arias de Miranda traía en cartera un pro­
yecto sobre reforma del reglamento de los 
arsenales.
Alonso Castrillo, la concesión de varias cru 
ces de beneficencia de primera cíase, que se 
cambiarían por grandes cruces.
Aznar manifestó que llevaba diversos expe 
dientes de frámite, negando toda certeza á los 
nimores referentes á la dimisión del general 
Pirrado.
Recurso desestim ado
El Tribunal Supremo ha desestimado el re­
curso interpuesto por Maclas contra la real or­
den que le separaba del servicio, en virtud de 
lo que acordara el tribunal ,de honor.
El r s y  ful
El nuevo diario clerical desmiente las, noti­
cias relativas á que días pasados estuviere en 
Madrid don Jaime de Borbón, en compañía de 
«u secretario Samaniego.
Dice que la especie es inexacta, pues don 
Jaime estaba anteayer en París, añadiendo qué 
c»te mes tiene el propósito,de visitar Casa- 
olanca, pero se supone que embarcará en'Mar- 
sella para evitar el paso por España.
Quienes se hallan en Madrid en uso de licen­
cia, son don Antero Samaniego, secretario del 
Pretendiente,y su ayudante Gaitán Ayalá. 
Después del Consejo
A las siete de la tarde terminó el consejo de 
ministros. -
Seacordó imprimir con la mayor rapidez 
posible al expediente sobre instalación de una 
^cuela Naval en San Fernando.
También se aprobó un expediente relativo á
reforma de las ordenanzas de los arsenales 
del Estado.
Aprobóse una moción de Aznar proponiendo 
«  capitalización de un cánon establecido por 
cesión de un fuerte de Melilla, y otra para que 
*ean enajenados los solares del antiguo campo 
de la carretera de Nador.
Quedaron aprobados los expedientes de ins­
talación de un faro en Ceuta; arrendamiento 
«e una casa para instalar la Junta Consultiva 
agronómica; reparación de los muelles de Bil* 
bao y dragado de la ría.
sancionóse la permuta por grandes cruces de 
♦ni ¿ c * 8, de las que tienen D. Ricardo Bar­
tolomé, la infanta Luisa, D. Juan Navarrorre-
donFern d y 0 |jCepci^n Manso de Zúñiga y
Se acordó la reforma del Banca de España, 
Poro en lugar d© hacerla por decreto se pre- 
aentará á las Cortes por medio de un proyecto 
urgente.
. ^  examinaron también varios proyectos del 
blicas ° ^ omen*°> referentes á obras pú-
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D a  S a l ó n i c a
Hoy llegaron detenidos, á borda de un va­
por inglés, 450 reclutas árabes que al ser con­
ducidos embarcados para Trípoli, amotináron­
se y mataron á varios soldados turcos, encar­
gados de su cüstodia.
TIROTEO
En la frontera, un destacamento turco tiro­
teó á otro búlgaro, resultando heridos dos tur­
cos y tres búlgaros.
De Fez .
Circula el rumor de que á causa de disensio­
nes ocurridas en el harem, Haffid ordenó que 
tres negras fueran entregadas á la voracidad 
de los leones.
Guárdase reserva sobre ello,para evitar que 
los cónsules formulen reclamación.
De Losadlas
El tono amenazador de Rusia, hacia China, 
despierta Inquietudes.
Opinase ¡que el Gobierno moscovita no se 
arriesgará en ciertas campañas que le crearían 
una situación peligrosa.
De Niza
En Aixen (Provence), cayó desde gran altu­
ra, con su aeroplano, el aviador Villeneuve, no 
recibiendo más que heridas leves.
El aparato quedó, destrozado.
■ De Tá n g e r i r
Se elegirán 1 as vacantes naturales por man­
dato legal, y las vacantes de cualquier clase 
que existan. *
El periodo electoral comenzará el lunes. 
Candidafura
Parece cosa resuelta que, en las elecciones 
provinciales, la candidatura ministerial por él 
distrito Latina-Ohamberí, la formarán Amallo 
uimeno, Luis Mazzaníini, José Luis Castillejos 
y nn conservador, aun no designado.
El Banco da España
Se ha firmado un importante decreto relati­
vo al Banco de España, que comprende cuatro 
extremos.
Por el primero se suspenden los efectos del 
ultimo inciso del artículo 4.a de la ley de 1902 
computándosele la parte de cartera interior del 
4 por 100 que hasta ahora dejaba de tenerse 
en cuenta.
Por el segundo se determina la recogida de 
las emisiones antiguas de billetes.
Por el tercero se ordena que el balance re­
fleje las cuentas con realidad absoluta, á fin de 
evitar mixtificaciones.
Y por el cuarto se dispone la enagenación 
de la cartera de Tabacos, en forma paulatina y 
ordenada, para que no haya perturbaciones en 
la cotización del mercado.
La reforma es muy importante.
En virtud del decreto desaparecerá la cueñta 
de 96 millones que figuraba en e! Pasivo como 
créditos con garantía de valores de la propie 
dad del Banco.
pantano del Agujero y defensa del Guadalme- signamos que el sujeto de igual nombre y aps- 
* .. .  , ,  IIlidos á quien detuvo la guardia civil, en ía ba-
oeguidamente sesión en el Ayuntamiento I rriada del Palo, por dirigir á otro amenazas 
para hacer entrega del dinero para el barrio I de muerte, armado de una pistola, noticia que 
obrero; y á las ocho y media de la noche ban-1 publicamos en nuestro número del dia 16 aníe- 
quete popularen el patio del Círculo Mercan* rior, no es donjuán Alcaide Ramirez, habitan- 
At , I te en el partido de Jaboneros, querido amigo
Lunes. A las once colocación de la primera I nuestro y persona de excelente conducta, 
piedra para la Estación Central de los Subur- Affentes recaudadores -
o rr il  de P erl.n ., .regresando para .Málaga é í í
En su domicilio, calle de Gerona número 32 
puso ayer fin á su vida, Eusebio Serrano Ba 
rrientos, de 50 años de edad y carrero de ofi 
ció.
Según pudimos inquirir, Eusebio se hallaba 
separado judicialmente de su mujer, llamada 
Dolores Díaz, desde hace algún tiempo.
Padecía el suicida una enfermedad crónica 
que necesitaba grandes y especiales cuidados 
por lo cual y á pesar de vivir en compañía de 
una hermana llamada Dolores, había requerido 
varías veces á su esposa, para que fuera 
vivir de nuevo con él.
No accedió á sus peticiones la mujer, que 
se halla sirviendo en una casa de la calle Co 
medias.
Créese que lo penoso de ía enfermedad que 
venía padeciendo, y la oostinación de su espo 
sa, impulsóle en un momento de desesperación 
á tomar resolución tan extrema.
Para poner fin á su vida se sirvió Eusebio 
de un revólver Buldocg, disparándose en la 
sien derecha un tiro que le produjo ía muerte 
en el acto.
Al ruido de la detonación, acudió la hermana 
del suicida, la cual dió aviso á algunos vecinos.
Requerida la parejalde seguridad de servicio 
en la estación de los Andaluces, se personó en 
al lugar del suceso, así como también el tenien­
te «Je aquel cuerpo, señor Martín Constantfn
También acudieron el segundo jefe de vigi­
lancia señor Saez Sobrino y el inspector señor 
González González.
El juez de instrucción del distrito de Santo 
Domingo se presentó en la citada casa, instru­
yendo las oportunas diligencias, ordenando e! 
evantamiento del cadáver y su traslación al 
depósito judicial.
El suicida se hallaba en situación un tanto 
desahogada y poseía algunas casas en el ba­
rí so de la Trinidad.
La en que vivía, también era de 
dad.
Esta circunstancia le permitía pasar todos 
los meses á su esposa, un tanto determinado
su propie-
Un b i l l e t e  f a ls o  
El jurado de Ronda entendió ayer en la sala pri-fe '  *----------- ■ ~ a y a  C U  Ia  s m i-
_ •{ mera en la causa seguida contra Bartolomé G u - ? -
Quinientos ginetes de Zair han llegado á las : mán Medina y Alonso Sánchez Alafcón Tquienes 
cabilas fronterizas de Chauia.para ejercer pre- ¡ ]es acusa del delito de expendición de un bílle-
óión contra los franceses.
El caid de Bauza, adicto á la república ve­
cina, temiéndo la furia de los revoltosos, ha 
huido, amparándose entre los franceses.
Do Constaintinopla 
Asegúrase que los beduinos lograron hacer 
saltar el trasporte militar Mahimad Chefket, 
créese que confundiéndolo con el transporte 
Mármara, que naufragó en la costa de Aden. 
De B erlín  ■
El emperador ha pronunciado un discurso so­
bre cultivos en la Granja particular de Cadi- 
nen, afirmando que el método empleado en te­
rrenos pantanososos dió excelente resultado.
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D isión e xtra o rd in a ria
El ministro de Méjico ha visitado al rey, y 
hablando acerca de la llegada de la misión ex­
traordinaria que aquella república envía á Es­
paña, dijo que vendrá el lunes, presentando el 
martes las credenciales.
El jueves á las ocho de la noche se celebra­
rá en palacio un banquete en honor de lo3 en­
viados extraordinarios.
La princesa B e a triz  
Parece que la princesa Beatriz de Batten- 
berg ha.desistido de su viaje á España.
En Agosto irán los reyes á visitarla á Qo- 
wes.
Com isión y oortesfd
El rey ha recibido á una comisión de la ju­
ventud conservadora de Zaragoza, acompaña­
da del presidente de la de Barcelona.
Don Alfonso les excitó á que se dediquen, 
sobre iodo,al estudio del problema del proleta­
riado.
Después cumplimentaron ál rey el obispo de 
Lugo, general Jofré, Millán Astray y don Ni­
colás Escoriaba, que fué como delegado de 
España á la exposición de Bruselas.
F i r m a
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Gracia y Justicia.
Nombrando canónigo do Badajoz, i  donjuán 
osé Fernández Sánchez Soiino,,
Jubilando al fiscal de Castellón, don Miguel 
García.
Nombrando para sustituirle á don Francisco 
avier Muñoz.
Idem magistrado de Albacete, á don José 
A roca.
Idem de Teruel, á don Julio Lasala,
Promoviendo á magistrado de Oviedo, á 
don José María Camos.
Idem á Fiscal de Zaragoza, á don Andrés 
Pérez.
A  Otero
Canalejas se propone pasar el día de maña­
na en Otero.
te falso
i s® desprende de las conclusiones formu­
ladas por el representante de la Ley, dichos indi- 
yjduas de común acuerdo.adquiriersn en el corti-
ao-ie+.Br , na;VerCle' , tér& no de Alpandeire, en Agosto del ano anterior, Ediez y seis cabezas de 
ganado cabrio, que Ies vendió Teresa “Cortés 
k anchez, y al pagar la cuenta le dieron con 
otras monedas un biUete falso de cien pesetas 
oí^8Jfvr df  de Mayo de 1200, serie b. número 
xoO 597, sin que conste que los procesados fuesen 
los falsicadores.
E! abogado fiscal señor Risueño, solícita para 
los procesados la pena de t'es años, seis meses y 
veintiún días de presidio correccional.
En esta causa informó por primera vez en la 
audiencia el joven letrado don José García More­
no, quien con palabra fácil y elocuente demostró 
grandes conocimientos en el asunto tratado. •
El novel jurisconsulto recibió muchas felicita­
ciones por su meritorio informe,
S e ñ a la m ie n to s  p a r a  e l  lu n e s
Sección primera
Ronda.—Incendio.-Procesado, José Benítez _____ ....... ... ^ lBUU11 ,
Pomé-Letrado, señor Durán Pulís.-Procura- baños v seguidamente en tren esnecial í  V í L . A.geilte® recaudadores.— L̂a Tesorería de 
dor, señor Morales. lez-M áiL- i «  „£!!! ¿ 5  t .  Hacienda de la provincia ha
Sección segunda carrñ de^ Periana '̂ fe¿rMandobn a r a % á l^ ’ íes esPecia.,es Para apremios por certificado
Merced,-Injurias graves.-Procesado, Anto-| donde tendrá lugar el almuerzo particular ofre-1 n-eS .d e ,déb^°* áJ a Hacienda, á los individuos 
hio Riva Rodríguez.--Letrados, señores Hurtado. cido oor el señor alcalde ^ I siguientes: don Manuel Durán Calderón, don
J.ner y_No0gué,.-Procuradore., s to re s  Mar-1 juventud R ep u b licd .'.-E l ilustrado profe- F T n i n d t z ^ o n ' t t
sor de las Escuelas Evangélicas, don Tomáa Pedro Boetta Sán"h°z L Molina, don 
Alonso, dió anoche una interesante conferen- ‘ ^
cia en el local de la Juventud Republicana, so 
bre el tema «Una ojeada á las fuentes de pros­
peridad nacional*.
El disertante desarrolló el tema demostran 
Digno del anterior fué el concierto de despe- do grandes conocimientos en la materia, y con 
dida de Helene Morsztyn, verificado anoche en I palabra fácil y elocuente sostuvo que una de 
la Filarmónica, ante una selecta concurrencia I las principales fuentes para conseguir que Es- 
que llenaba por completo la sala de audiciones, paña sea una nación próspera,es la educación,
Las Sonatas 14, 11, 17 y 21, de Scarlatti, |á  la que debemos dedicar todos nuestros cuí- 
obtuvieron una ejecucción perfecta y acabada, dados, pero una educación sana y culta, des 
debiéndose consignar io propio de Variations | provista de todo fanatismo.
en do mineur, de Beethoven, que dijo con 
verdadera seriedad artística 
El ilustre músico alemán nos resulta siempre 
nuevo, siempre espontáneo y grande, y no 
cansa ni puede cansar, porque todas sus obras 
contienen bellezas de interés eterno y perenne 
emoción.
y don Ricardo Rodrí­
guez Fernández.
Junta provincial del Censo electoral.—Ma­
ñana lunes á las ocho de la noche celebrará 
sesión de primera convocatoria la Junta pro­
vincial del Censo electoral,para tratar de algu­
nas reclamaciones y otros asuntos pendien­
tes.
Tres disparos.™D03 agentes deí Cuerpo 
de Vigilancia que andaban de ronde esta ma­
drugada por Huerta, A lta.se encontraron con 
el célebre tomador Francisco Pérez Gómez (a)
El mejoramiento de los principios educativos, Potage y al darle el alto, arrojó contra ellos
es obligación primordial de los hombres que 
aspiran á la gobernación de los pueblos, para 
lograr la prosperidad y engrandecimiento de 
los mismos.
Dedicó frases laudatorias á la Juventud Re 
publicsna, parla  meritoria labor que viene
En la segunda parte le oimos cuatro compo- realizando en beneficio de la cultura pública. I practica activas pesquisas para su captura,
m la&  °P■ l 3 '% e,'u'\„  ,b\numer08aconc“" “ cla, éntrela que fi- De viaje - E n  el tren de la mañana salió 
d la mineur, Elude op. 25 num, 3  y Valse, I guraban numerosas señoras, aplaudió con en-1 ayer para Granada don Alberto Ramírez de! 
cuatro páginas delicadas y armoniosas, llenas | tusiasmo al conferenciante, como justo premio Aiamo.
á su notable discurso.
una caña dulce que llevaba en la mano.
Los agentes persiguieron a! ratero que ha 
cumplido condena por robo, y entonces esté 
agredió á los vigilantes, disparándoles tres ti­
ros que por fortuna no hicieron blanco.
El Potage emprendió la fuga y la policía
de sentimiento y voluptuosidad, que se apode 
ran dei alma y la adormecen cemo un arrullo.
Los números que integraban la última parte, 
igualaban en mérito y no desmerecieron en la 
interpretación, de los precedentes.
A la terminación de la recita, el público en 
masa tributó á la artista una formidable ova 
ción, testimonio elocuente del unánime entu­
siasmo y de la profunda impresión que produ 
jera en el concurso.
Sentimos que la hora avanzada en que escri 
bimos estas líneas y la falta de espacio nos 
impida dar á esta impresión mayores alcances.
El público salió complacidísimo del conciejrto,
Doña Cristobalina Muñoz Cerisola.—Tras 
rapidísima enfermedad dejó ayer tarde de 
existir en Málaga la distinguida señora doña 
Cristobalina Muñoz Cerisola, esposa de nues  ̂
tro querido amigo, don José del Nido y Navas, 
profesor de esta Escuela de Artes é Industrias 
y tía del joven poeta malagueño don Nicolás 
Pérez M. Cerisola.
La conducción del cadáver al Cementerio de 
San Miguel, que se verificó anoche á las nue­
ve. fué una verdadera manifestación de duelo.
Esta tarde á las cuatro y media se verifica-
En el expreso de la3 diez y veintidós vino 
de Madrid, don Alfonso Perea Tejada.
En el expreso de las seis marcharon á Cór­
doba, con objeto de esperar al ministro da Fo­
mento, el ingeniero jefe de la cuarta división 
de Ferrocarriles don Juan José Fernández 
Arroyo; el ingeniero mecánico don José Eigr«- 
rresta; y el interventor de línea del fístndo 
don Francisco Viana Cárdenas.
# Para Antequera salió el exalcaída dé dicha 
ciudad, don José García Berdoy.
tributando elogios á la notable pianista y á la Irá el sepelio en la mencionada necrópolis, 
celosa Directiva de la Filarmónica por su acier- Reciba la distinguida familia de la finada 
to en la contrata de artistas de verdadero mé- nuestro más profundo y sincero pésame rito. fe - j i  i
Jf@tlcisf; it-.b soche
C h a m b a o s  é&  H á l a g a
DIA 17 DE FEBRERO 
Patis á la vista . . . .  de 7,65 i  7*901 
Londres á la vista . , . de 27,21 á 27,26 
riamburgo á la vista . de 1.326 á L327|
DIA 18 DE FEBRERO
París á la vista....................de 7,70 á 7,00 ¡
ondres á la vista . . .  de 27,21 á 27,27 
Hamburgo á la vista . . de 1.328 á 1.329!
Especiáoslos poMíeos
Te a tro  Corvantes
_______LJn verdadero éxito para la empresa y para
Defunción.—Ayer falleció en esta capital la ía Srta- Josefina Astorga significó la función 
excelente señora doña Caridad Cañamaque, de 8U beneficio celebrada anoche en este tea- 
de Carrillo, hermana política de nuestro que- H e ­
rido amigo y correligionario don Pedro Albero. La sala aparecía completamente llena en las 
Hoy á las diez de la mañana se verificará el a,turas Y muchísimo más concurrida que de 
sepelio del cadáver, en el Cementerio de San costumbre en el patio, de un público entüsiás-
pésame á la afligida fa­
Precie de hoy ea Málaga
(Nota del Banco Hispano-Amerícane)
Cotización de compra,
Onzas . . . . .  s . 103*40
Alfonsinas, , . , , , 106*30
Isabelinas. 108*0®
Francos, , , , , , , 108*30
Libras, . , , , , ,  , 26*60
Marcos. 130*00
Liras. 105*50
Hela. , , , , , , , S‘0Q
Dollsrs...................... ..... , S‘35
ga
Agrupación socia lista .-E sta  entidad rue- 




C arrera consular.—Dos ilustrados funcio­
narios de la carrera consular, Mr. Gabriel Bri- 
cage y Mr. Henry Cosme que desempeñaban 
últimamente los cargos de vice-cónsul y canci­
ller del consulado de Francia en Málaga, han 
sido trasladad©*, siendo el primero ascendido 
ai vice consulado de Ginebra y el segundo des 
tinado al ministerio de Negocios Extranjeros 
de su nación en París.
La marcha de ambos causará justificado sen­
timiento en to Ja la colonia francesa de Málaga 
que tenía en merecida estima los servicios, así 
de Mr. Bricage como de Mr. Cosme, y el pues­
to que ha sido confiado al primero en una po 
blación tan importante como Ginebra en la fron 
tera de Suiza con Francia, donde existen tan­
tos intereses de su país, demuestra que el go­
bierno de la República vecina ha querido re­
compensar por modo especial los trabajos del 
antiguo vice-cónsu! de Francia en Málaga.
En sustitución de Mr. Bricage ha sido desig­
nado Mr. Dufort, agregado en la actualidad 
al consulado general de Francia en Génova, 
que obtiene así un ascenso por sus servicios en
¡ f J J un^ d¡naria que se hade c e l e b t ^ r e l 1 T c l n £  
?r¿e i corr.le,nte í  *1 ocho de ,a no* ra de Comercio francesa de aquella plaza 
n!?mei¡oU !ocal social, calle Tomás de Cozar En cuanto á Mr. Mauroux.que ocupará el 
’ i60 tratar.án asuntos relaciona- cargo vacante por el traslado de Mr Cosme 
dos con la próxima contienda electoral « .. m r* b08!!,?>
importancia
y de 
y gran precedidootros más de verdadera interés para los afiliados.
Se ruega, pues, ia más puntual asistencia á 
dicho acto.
La llegada del m inistro.- He aquí el pro- 
grama^oficial á que ha de ajustarse la estancia 
del señor Gasset en Málaga.
m^ í« mÍng0'ÍrM fgada e"J e* exPré® de la» 10 I á las tre* de iadarde la Comisión'municFosT'dp 
A ?**^n«Chiand0 su id am en te  al hotel. Hacienda, ha sido aplazada para pasado maña- 
n 8 dos 1almuerzo ofrecido por los ingenie- na martes á la misma hora, 
roa. Después in a u g u ra n  de ta. obra, del 1 A cla rac lan .-A  ruegos del interesado con-
procede de Berna y viene asimismo 
de excelente notoriedad.
Lamentamos que se ausenten de Málaga 
Mr. Bricage y Mr. Cosme, si bien celebramos 
que los sustituyan funcionarios de tan relevan­
tes dotes que Mr. Dufort y Mr. Mauroux.
Comisión municipal de Hacienda. -L a se­
sión ordinaria que debía celebrar mañana lunes
ta admirador de la artista y deseoso de tribu­
tarla el homenaje de sus grandes simpatías.
La Srta. Astorga es muy conocida de todos 
los malagueños aficionados al arte lírico, tanto 
por los éxitos de la actual temporada, cuanto 
por los triunfos de la anterior, y precisamente 
una de las obras que más han cimentado entre 
nosotros su envidiable reputación artística es 
la preciosa opereta de Lehar La Viuda Ale­
gre, que ella nos dió á conocer, contribuyen­
do no poco con su admirable trabajo a! éxito 
colosal que sus primeras representaciones ob­
tuvieron en Málaga, hasta casi conseguir dar 
popularidad á la obra.
Inútil es, pues, hablar de su labor de anoche 
en la repetida obra, pues solo con recordar io 
dicho y añadir el natural interés de la solemni­
dad, es fácil formar un concepto de lo delicado 
y admirable de su trabajo.
La balada del bosque, precioso numero 
musical que siempre en sus labios tuvo gran 
encanto, fue ejecutado con una afinación y uu 
sentimiento intachables, que premió el público 
con una gran ovación y el compromiso de la 
bis.
También se repitió entre grandes aplausos 
el precioso dúo del acto tercero; y seguir enu­
merando los números en que más lució sus ta­
lentos, sería inacabable; baste decir que su 
éxito fué grandísimo, tanto en su carácter de 
cantante, cuanto en el de actriz, porque la se­
ñorita Astorga habla y acciona con una per­
fección rara en su género.
Terminado el acto segundo, el escenario se 
vió completamente cubierto de flores en ca­
nastillas y ramilletes, que con los valiosos re­
galos que recibiera, las palomas que la dedi­
caron sus admiradores y las ovaciones del pú­
blico todo, constituyen un resultado de benefi­
cio que seguramente dejaría satisfecha á la dis­
tinguida beneficiada, y del que sinceramente 
nos complacemos.
S. A.
Cuando Cobián vaya al Puerto de Santa 
María, se alojará en casa de Mazzantiní.
D@ e l e c c i o n e s




guerra. ^Paea la habrá,
oro, su trabajo esmera- 
easco, lucía una pluma
poniéndosela.—Su 
hasta asombrar al
y  bajaron las escaleras del pá-
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soberano. Los relieyes 





Vestido ya, entró á despedirse de Carlos, que lo reci- 
bió coa los brazos abiertos. Salié del r»gio despacho, y se 
halló con el general, que también lo estreché.
Eu la contigua habitación estaban Peralta y Mendoza 
vestidos como él, esperándole. . ,  . ’
— Vamos,—des 'Jijo,
lacio, fa „ ..... 7___
En el gran patio le dieron el mejor caballo del empe­
rador, el cual lucía en sus mantillas las armas imperiales. 
Montaron y  salieron á la calle seguidos de los veinte lige­
ros que trajeron de Fuenterrabia. Un tropel de cortesa­
nos, nobles, militares y  pueblo, se agolpé entonces, y, pa­
rando á Alberto, se disputaron largo rato, unos el estre­
char su mano, otros á mirarle, y  todos á porfía el despe­
dirlo y  aclamarlo.
Por fin ü lv a  exclamó:
— ¡A Francia!
Y fué á partir; pero nuevamente le detuvieron cien ca­
balleros que con traje de guerra y  en briosos alazanes le 
respondieron:
— ¡A Franeia!
Uno de ellos añadió:
-« e f io r  duque, el César non permite rodearos, seguiros 
y  obedeceros. Todos somos nebíes y  anhelamos elevar el 
nombra de nuestra patria.
El joven loe miró detenidamente exclamando:
detrás los 
un millón
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¡Buena escolta! ¿Tenéis capitán?
— No—le contestaron.
Mendoza, poneos al frente de esos señores, y á es
cape.
— ¡A Francia!—repitieron todos.
Y el duque delante, á izquierda Peralta y  
cien nobles y  veinte ligeros, marcharon entre 
de aplausos que les prodigaba la multitud.
Carlos I y  Qairós los vieron salir desde un torreón del 
alcázar. Cuando los hubieron perdido de vísta, preguntó 
el soberano:
Y bien, genera], ¿te ha dado pena la despedida da
Silva?
Mueha, señor. Ya veis que lloro como un niño; pero, 
menos dolor su partida que el que -surtirán los franceses 
al volverlo á ver.
— ¡Lo creo!
Una hora después paró Alberto en el valle. Los ci ia- 
dos salieron asustados al oir el ruido de tantos caballos 
Se cogió el duque del brazo del marqués y subió. En el 
salón principal lo . esperaba ya Clotilde. Se sentaron y  
hablaron diez minutos. AI cabo de este tiempo, dijo Clc-
— En el salón inmediato hallaréis á María. Cuando 
gustéis, podéis despediros do ella.
Dió las gracias el jé  ven y entró. ,
Allí vió á su adorada sobre un diván, llorando amal­
gámente. Se llegó á ella, la eogió una mano, la hizo le ­
vantar, y  asemándose ambos á una ventana que daba al 
jardín, la dijo:
-M a r ía , voy á partir. Te dejo mi corazón, mi pelma- 
miento, mi vida. No llores més , ingel mfo; recuerda que
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Farmacia y Droguería dé la Estrella, dé íoéé^Peláet Bemúdez
Ño más enfermedades del estómago ,
Today las funciones digestivas desapareen en algunos días con ©’;
E líx ir Gre%
tónico digestivo!. Bs la preparación digestiva más conocida en, todo ¡ 
di mundo. Depósito en todas las fánnácIsSo !
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El nás podefoáo de todos loé depurativos
Imrsapas*filia Roja y Yoduro de P o la ia
Depósito en tedas las farmaciasr. ........ . -, ..- ..r 
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i o u é  m i n e r a l  m h m l En bebida.—Mn haMo
calle Torrijos, 74 al 80, Málaga.
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rurmnte.~-Deprativa.~-AntitqIar prasia'ur̂ uTíte . , ______
Clínica favorable niás de medio siglo, ds como 
demuestra, con las estadísticas de «cura* 
dos»* en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
iés srífermédades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Biiis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
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DÍRECG10N GENERAL PARA ESPAÑA 
4  j
ro órdisario de vida, con prima vitalicia yb'etséficios peuma 
Isdv? —-Sega!» ordinario de vida, con primas temporales y betiéfl' 
efe: • ..>:;¡uíaáo¿.=Seguro de vida .doíal á-cobrará'ios 10, ÍS’ ó g€ 
sfe:, . : vj beneficios acumulados,—Seguro de vida y dota!, é»cotí: 
lanío (nobre dos csbsses) con beneficios. acumuíades.^Dot8S 36•, "i ' ■:
tú  te í*¿» úm <¡ñ prke gaseas! §3 nMn 
f e  las pólizas sorteables, se puede é la vez que constituir- a* 
capital y gisranUr el porvenir de la familia, recibir en cada semes- 
tf f ¡ ©a dinero,- el importé total de la póliza, sí esta resulta premia*
de en ios sorteos que se verifican seméstraímaníe e! 16 de Abril y
el í5 de Octubre*
dir«ciOf General para A3idahtcía.=Excmo. Sr. D, L. V. SKM
i, ̂ pmiovas- del Casiilio, ^ .= M á!sga.
.o-Hznda ia publicación de este anunció por la Comisaría a*






: a segura y pronta dé la anemia y la clorosis por el L! 
prade.—hi mejor de los ferruginosos, no ennegrece loa 
« y no constipa. ,
óslto en todas las farmacias.—Collía etc. París.
La ptir&sá da ía PTPTOIiA OHAPOTEAüT
la hp. BecUo adoptar pór ^
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LA SOLÜGIÓ
C«//e de S. Vicente,
. M ó i « 2ia, i  
NULIDADES DE P¡
Gestión de toda 
asuntos ea los ministi 
ticuiares, cobro de 
Estado y participa 
) judiciales, cumpüm 
I nortos, certificados 
I voluntad y de penales, fes £  
i vida, apoderamiento de ciase» 
j pasivas, asuntos eclesiásticos 
I compra y vbnta de fincas i ü  
j cas y urbanas. Hipotecas, Anun. 
T cios para todoa los t 
márcás de fábrica, nc. 
gisíradOJ; patentes, yi_ 
personal ds Y'das clases. 
MÓDICOS1 HONORARIOS
S%i'






> íÍ8fftí$M'íkí éafne ds di|?ísrs.t:í j»f 
einá. Se /eeomiéoé»A'a femoiBfsVm«da!(íes »i«S 
maga, las d%ftstic:iea paniblss y iw 
de alioaeo^tien. tjon é!¡ se o^tee, a. ios
B#tá magnífica listes de vapores recibe mercancídé de todas cíésés . 
á flete ctwildo y cok t waocimiestto directo ám úé Caté pusHb f  'tóábs í 
m ds* u itinerario en e! Mediterráneo, msr Negro, Zanzíbar, M* 
dagas; er.-in.do-Chína, Japós,.Australia y N!_eya-Zelaríd.gt eíi tóíibl*;
V I » ©  d ©  S a y a F d
P e p to n a  fésfáfáif'Éí
-§ fodoe los enfermoŝ  \ú% coav̂ lecieut®® y todos débil» &
má& cm  ?Gg da ía c á f i S á K O T 1 B G Í S S S t f m S i m x Ñ v m D im 'á M m ie jW tW P im m Á l& s g w ó ‘mao con los de ía a m a  D e  N a  j DspdsJÍ08ti toás* f a r a i s c i a ^ á ^ l N y  G.fe Farí*.
tacei bus salidas, regulare? de Málaga cada
colé- de cada dos sfemanas,
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Cirujano dentista 
Alamos 39
Acaba de recibid un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con Un éxitóadínirable
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas n§ denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Pasa á domicilto.
Se empasta y orifica por ti 
más moderno *i*íema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mué*
las y raicea dn dolor, por tres
Pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­




cinco minutos, 2 pesetas
M e n s a
para Uvas ó para aceitunsB’ ae 
vende una de hierro sémhiiueva 
Precio arreglado, Bodega da 




Por ausentarse su dueña, ae 
vende h:i gabinete, última no­
vedad.
Para su ajuste, ea la calis de
S?u; Teirno JO y  12.
Piai a Informes y más detalles, pueden dirigirse á su representaste , 
dea Pedro Gómez Casis, jatefá ligarte Berrléntos, nú» jen ?*iáfaga 
maro 58
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iimurni piliterafl p3r*l* mm¡
(CÉwaiit 4« cOm  díi éi’t* f üoh *1 aMphML,9tia$ptá*a battess á mlsasai 
Stotas;
e.v£ie¿?,«f:áftBa#¡ camisa: íi¡ M̂ dtSá, Málaa*, tetasaeía ds A.-Fisbmito«
it& f cagara ©sa*á¿B¡ d« \%É:
m
umbia m las srilwemm qm las 
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M O L I N A  L A B I O ,  1  — — —  !
Esta acreditada casa efectúa toda cíase dé histaláciohés y répá ’ 
raciones de luz eléctrica, da timbres y motores. t
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido dé apn f 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee yerdaderaa originalidades y preciosidades en objetos d e' 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, jniñas, gio~ I 
has, fteess y prismas y demás artículos de fantasía en él rama d*; 
electricidad. j
Procade á colocar lámparas désete I& eaatltíau te sé is  pesetas m  1 
adelanté. J
sidas existencias en toda ciase dé Jácaras, sobresaliendo im • 
Sea Tántalo> Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con fos 
que se coneigue un 70 por 100 de economía en el consunto. ’ "1 
También, yen deseo de conceder toda clase de facilidades e !1 
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salgo de aquí amaste y  qué volveré esposo, jOh! Ye® loque 
padece*, lo que me amas. Lo qu® yo siento, lo que sufro, 
no lo puedo explicar. Compréndelo y sírvate da con-
suaíd el que no tardaré en unirme á tí para siempre.
—Vas á Francia—contestó— y ms dice él eorazón que 
vencerás, pér© que té ocurrirá una gran desgracia. Si te 
matan, está seguro que yo también moriré.
—Bi§n—respondió Silva;—si taí sucede, en ®1 cielo 
nos uniremog y snts Dios seremos felices,
— ¿Te vas ya? "
—Sí, es preciso.
—Parta, pues.
Y ambos se abrasaron, secaron sus ojos, se eogieton 
tfel-braao, y disimulando supina, salieron,
Ai verlos, el señor de Peralta se levantó. Era la se* 
ña! da despedida, Estrecharon ía mano dg las dos. Clotil­
de les echó su bendición y marcharon.
Yol vieron á montar y partléron á escapé. Madre é hija 
ios vieron correr un poco de tiempo. La Ultima, al per­
derlos de vista, exclamó:
—¡Acaso no le vea más! ¡El corazón me lo dice!
Y cayó al su«le sin Sentido. ,
La infeliz presentía la gran desgracia ás que se halla­
ba amenazada. SU noble corazón le décíá ya que en lo 
porvenir encapotaba el sol de su ventura ía negra nub® 
del infortunio, ¡Cuántas lágrimas debía verter! El hado 
dispuso que la esposa del héroe la igualase en valor, y 
María tuvo que demostrar al mundo que era digna del 
privilegiado ser qus el cielo le ofrecía para esposo.
Pero no adelantemos el discurso.
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de nuestrs soldados, siende derrotado cada vez que hace 
frente. El bravo marqués de Pescara, el virrey de Ñapó­
les, el duque de Milán, el de Urbiao y los denás genera­
les y esforzados capitanes de la liga siguen en pos de la 
victoria, y  ya han caido en nuestro poder toda la Lom* 
bardía, Milán, Pavía, Yiagrasa, Tasín, Garlasco, Biga- 
ben, Matura, Sartirana, Novara, Gatin-ara, la Romanía, 
y en ñn, casi toda Italia es nuestra, y antes de poéo no 
habrá en ella un solo pueblo que sbsíezsa á Francisco í. 
E! general en jefe enemigo, herido y temeroso, se ocupa 
en reunir sas empobrecidas huestes, para huir lleno de hu­
millación y  vergüenza. Por una puerta entrará él en 
Francia esparsiando el temor y el asombro: penetra tú por 
otra, llevando como siempre la victoria «a* la punta de tu 
espada, y §ongiguiremos el objeto, Toma; en ese docu-, 
enmonto té doy nuevas y amplias facultades para qué 
mandas c©mo ya mismo pudiera hacerlo. Arroja esa banda 
d@ capitán; er§s ya generalísimo, y  las omnímodas facul­
tades que te concedo pondrán á tu disposición en todos 
mis dominios hombres, oro y cuanto necesites. M® resta 
hacerte una advertencia: los franceses son valientes y  sa­
gaces, combate sa astucia y  vencerás. A tí no te debo de­
cir más. ¿Satis satisfecho?
Alberto desdoblé ol papel que Carlos le había dado, 
y después de leerlo cen bastante detenimiento, contestó.
Sólo me falta la victoria; si no muero, 1$ ©fetendré.
■—Dios t® oiga. Vamos á cenar.
Y ambos fueron al comedor. Más tarde se retiraron á 
descansar, quedándose Silva «a eí regio alcázar y  muy 
cerca de la cámara imperial. A las siets de la mañana del 
día siguiente entró en la habitación d®l joven un palacie­




Nombramientos de agente* especiales de apre­
mio del arriendo de contribuciones.
— Circular dando instrucciones para la forma­
ción de Registros fiscales.
— Circular de la sección de Pósitos señalando 
el contingente que corresponde satisfacer á cada 
uno de los Pósitos de la provincia.
—Relación de señores que han solicitado el 
cargo de juéz municipal suplente de Almáchar.
—Distribución de fondos de la Diputación pro­
vincial, para el mes de Febrero.
— Continuación de la circular sobre recluta­
miento y reemplazo del Ejército
—Bases para la subasta de las obras de, arre- 
citado en la calle de San Nicolás.
—Anuncio de la subasta de un caballo perte­
neciente á la sección de caballería de esta coman­
dancia de caracineros.
c,tafsifv“ ao!Venu £ í i6n de ®an*° Domingo,
„ p.’El. Óe Campillos llama al procesado Emilio 
Palomares Rivas.
ü eg ists» ©  tfsrsrü
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: María Luisa Sell Amat, 
Defunciones: Joaquín Ruiz Herranz. María 
Román Fernández, Caridad Cañamkqué Cabrera 
y ¿Agrario Melchán.
Juzgado de Sanio Domingo
í-fX dniv-nÍOS: ^áríaVergara López, Francisco 
v* \%  Vil’.anueva, Consuelo Vergara García,
W S í  “ Pin6 w !
Defunciones: Manuel Morales de la Cámara.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: María González González. 
Defunciones: Francisca Díaz Márquez, Josefa 
Delgado Ruiz y Manuel Queijo Larrarté J
34 leñar y  cabrío, peso 364,750 küógramó»» Pf*
9̂̂ 38 15j33c
P®30 1885.500 kllógramos; pe*ete* 
186, Sí, ■ '
28 píeles^ 7,00 pesetas. dlüP
Cobranza del Pslo, 6.32 peseta*, 
iota! peso: 5.673,500 kilógramós. i.
Total de adeudo: 557‘58 pesetas.11 --- - ----- ------' • 1 — M ’}|y i"- —
«RJSSSg?4®2i" -M d,a 116 ,a ,Mta m
P6r fnhunmeionés, 442.60 pssstás.








Cirujano dentista u- -. 
cuitad de Mediciñ 
M adrid  y dentisti 
Hospital provincial. . 
Especialista en trabajo«« 
puente y dentadura 
inrompible
Extracción sin dolof
Horas de consúMs: 10 ma­
ñana á 5 tarde. .
Consulta económica: fleo
á 10 mañana.
Marqués de Laiilos \
...Jlfpssfeáovúcj®
TEATRO CERVANTES. ^-Óoinpañfa española 
de zarzuela, ópera y opereta dirigida por él maes­
tro Cosme Bauzá y él tenor cómico Cafioí Ba‘ 
rrenas.
Función para hoy.
Por la tarde á laa tres y media: «El señor coa 
de de Luxe.nburgo». ■
TTA1S8 ocfto y tres cuartos «El sueño de un 
Wals*.
Precios: Butacas con entradas, 3 pesetas; en* 
¿Cfda de TerfulíW 0*75 id.; entrada dé Paraíso, 
P ^  id.—Ei impuesto áel timbre á cargo del P*‘
TEATRO PRINCIPAL.—Oonfpañfa «̂ Vat¡e- 
tóes y cinematógrafo—Secciones para hcy a íes 
3, 9, 10, yá las U especial* ' .
Precios: Butaca con entrada psra las tres pn* 
merasaeccionee, 0.75; entrada general. O-20;" 
butaca con entrada para la cuarta sección, * P8 
setá; entrada genera!, 0,25.
TEATRO LAR A.—Grah compañía Fésíi écaes* 
tre, gimnástica, acrobática, cómícá, mímica. c° 
reográfica, musical y taurina, actuando dfe direc­
tor de pista el afamado profesor de equitación 
don Enrique Díaz, Dos grandiosas y variada 
secciones é las ocho y nueve y media¿ . .
Presos: Sillas de pista, 1 pé*eta; Sllíad«Jñ 
lstea!.rfe 075; Entrada de anfiteatro, 0 35; Gra-
G&S} (j &y0 * • íitdi-
CINE IDEAL.=Función para hoy: 12 ifiái*-™ 
cas y cuatro grandiosos estrenos.
fes  domingos y días festivos ¡natinée 
con preciosos juguetea para los niños.
Preferencia, 30 céntimos. General, 10.
Tip, de EL POPULAR
P á g i n a  t e r c e r a E l P O P  U I  A  11S®«a3!K8!K88SS3S£
Tarifa ksiste pwswte a Málaga














H a b e r e s
Pesetas
468 1.404 10.000 ó más 60.000 ó más
234 702 5.001 á 9 999 30.000 á 59.999
175‘50 526‘50 3.001 á 5.000 12.501 á 29 999
1Í7 351 2.501 á 3.000 10.001 á 12.500
58f50 175‘50 2.001 á 2.500 6.501 á 10,000
46'80 140‘50 1.501 á 2.000 4.001 á 6.500
35‘10 1Q5<30 1.001 á 1.500 3.501 á 4 000
23‘40 70‘20 501 á 1.000 2.501 á 3.500
1170 35‘10 301 á 500 1.251 á 2.500
5'85 17‘55 25 á 300 750 á 1.250
V95 5‘85 menos de 25 menos de 750





5 .001 á 9.909
4 .001 á 5.000
3 .001 á 4.000








1 en el año ante-
¡fu i I « l i l i  pi
s l iá is
m con tif¡Istíif (1 Cllllll. práctico y ciilffll (Vitar ios caitos, flautas y otros paáedtóíitw de ios
Ea esta fábrica, movida por electrici­
dad con todos los adelantos mecánicos 
conocidos, encuentran los compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á preeios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del extran 
jero.
. ¿e 1910 por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, esde* 
v oue deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres- 
«nñn do en el periodo voluntario. ,,
 ̂ Ací el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie- 
ahora qu° satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
Mntidad alguna por apremio, embargo ni costas del expediente.
Ténsase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los1 
M’fribuventes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo I 
míe fuera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
POZOS DULCES 31, 1 ALIGA
E n  la  C á m a r a  d e  C o m e r c io
lis o ta
dientes.
Niega Canalejas que en la reunión hayan de | 
tratarse asuntos de importancia.
Fia* stia
on lo pira
En el salón de actos de la Cámara de Comer­
cio dió atiteanoche una interesante conferencia
Ssrfidt i< la tarde
D el E x tr a n je r o
18 Febrero 1911.
O® B o m a
INSTALACION
Dice Mareen!, que por acuerdo del .Gobierno 
español instalará aparatos de telegrafía sin hi- 
lo, en todos los buques de
Los cardenales Rampolla y Rinaldini se han 
agravado mucho. .
El último aparece postradisimo.
Las impresiones de los médicos son pesi-
ra¡8ta8' RESTABLECIMIENTO
£1 Papa, casi restablecido ya, despachó los
S a b i d o ,  en el Vallceno, lu- 
teresándose por su salud, son numerosos.
P e  T á n g e r »
Aumenta en Casablanca el temor á un nuevo 
ataque contra las posiciones francesas.
Los autores de la uitima emboscada han 
vuelto á concentrarse, celebrando reciente­
mente la fiesta en la Alcazaba
Con motivo de comenzar mañana el periodo el ingeniero jefe de la División Hidráulica del 
electoral, se han firmado hoy varios decretos Sur de España don Ramón Díaz 
ri#» Orarla v Justicia bre el plan de obras hidráulicas en la provinciaae uracia y Justicia. d8 y principalmente acerca del Gua-
W i s i t a s  dalmedink y pantano del Agujero.
El señor Canalejas ha sido hoy muy visita-! Tomaron asiento en la Tribuna presidencial 
do en la presidencia. los señores Albert Pomata, Alvarez Net, Ma-
Primero estuvo Tejada de Valdosera, para 8ó Torruelia, Rodríguez Spiteri, Benítez Pé 
darle gracias por habérsele concedido el toisón rez, Lomas Martín, Rivas Beltrán, García He 
de oro. , rrera, Gambero, Barranco y Pavón.
A poco se presentó una comisión de Hueiva, El señor Alvarez Net hizo la presentación
para interesarle contra el ferrocarril de Cala ¿el disertante, enalteciendo la obra de la Divi- 
á Sevilla. aión Hidráulica deí Sur,en lo que respecta, á los
D e s ó r d e n e s  trabajos para el encauzamiento del río Guadal-
Noticias oficiales de Oporto comunican que medina, con lo que se evitará la■ 
se han repetido los desórdenes entre católicos ínundadones como l^ ^ 7f?m?ii8s Ó
“e 138 ^ El « ftó f ¿1 L  Péterasen comienza diciendo 
que resultaron vanos nenaos. carece de condiciones oratorias, y por lo
m a q u e s  I tanto, su labor ha de quedar reducida á una
Dicenos Canalejas que que los periódicos 1 simple conversación familiar, 
portugueses se dedican ahora á combatir á los ¡)a |a3 gracias á la presidencia por las frases 
políticos españoles, haciéndolo algunos en tér-1 laudatorias que le ha dedicado, 
minos violentísimos. 1 Entrando en el objeto ds su disertación ex
U o  h a y  d i s g u s t o s  presa la Importancia de los trabajos hidráuli-
Niega el jefe del Gobierno Jos supuestos chs- Hidráulica del1Guad&lmedinaPque radi
gustos entre el general Parrado y Aznar, sur- Sevilla
gidos al constituir la Junta que preside Azcá- a* facultades que competen á las di-
rrag M o d av ezq u eseco n su ltó áP a rrad o y le  l i c io n e s  Hidráulicas para la obtención de
pareció todo bien. _ [aguas donde no las hay y aminorarlas donde
Canalejas halla muy justificados J o s  comen-1 ¡g^dan . Estos organismos se llamaron prime- 
¡.arios de los periódicos, para hacer campaña raniente divisiones hidrológicas, 
de oposición. - Trata luego de las inundaciones, expresando
L a  E s c u e la  n a y a s  que e8 creencia general que éstas producen
Respecto á |a s  gestiones que realiza la co- daños, pero ello depende de que los terrenos 
misión de San Fernando para que se construya donde se desarrollan sesn ó no permeables, 
en la Carraca la artillería de la escuadra, es- En Egipto las inundaciones del Njlo son be 
pera que el asunto se resuelva sin disgustos, neíiciosas por la permeabilidad de los terre 
' Su opinión es favorable á la demanda, pero nos, y las cosechas se miden por el numero e 
como se trata de una cuestión técnica, tendrá | importancia de aquéllas.
qué resolverla el Consejo.
L i n e a s  d©  w s s p s ta e s  ©os***©®»
Salida fija de! puerto de Málaga
El vapor trasatlántico fraseé* 
E s p a g n e  
de este puerto el 25 de Febrero adimtien1 
do carga para Bahía, Río de Janeiro, Santo*,
elt  á c ce trarse, 
l i
de refuerzo, y solo esperan su llegada para to 
mar la ofensiva.
g®  P á ta ís
El alcalde de Brest y el senador por.dkbo 
distrito escribieron una certa al ministro 
Negocios Extranjeros, pidiéndole que «<
«faltado  el patrón y tripulantes de la barca 
por la captura de esta
Tía detención de squélios, á causa de la dtrec- 
ción que el buque llevaou. . autori
Los actos de referencia reai‘* ¿ ¡8 ej
ásd maritima española, á pretesto u 4 . . .
Cosmopolite pescaba en aguas jurisdiccionales 
Esoaña lo cual no ha sido demostrado.
El asunto está en litigio desde Noviembre.
¡je Provincias
18 Febrero 1911.
D e C ád iz
Me obstante el violento temporal de
y ^ ^ É t í ^ d l f p ó W i n a d o a
declaraciones de Melquíades Alvarez, que 
noció cuando iba á embarcar.
Parece que contestará á ellas.
Pe Cartagena
Procedente d? Alicante fondeó hoy en núes 
tro puerto la escuadra española,
3 1 7  p e  F e r r o l  /7 ■ \ ;
La división naval Inglesa que estuvo¡en3e s - l ^ ^ . !ralia y N u e ^ la n d ta .  
te puerto, ha hecho un estudio que interesa a . . . .  .
♦crin»? las marinas del mundo.
Uno de los barcos tocó en una m á e8te puerto e Í 3~de Maz-j admitiendo
que en la entrada, considerada libre, existen ia u  
rocas de tres metros de altura.
D e Pam plona
La Diputación se reunirá nuevamente para 
ultimar detalles del proyectado Congreso na
CiW ta e8eAf e Cqfe '1 ;te  tenga resonancia ex- 
cepcional.
P e  P a lm a
cidsd de los mismos, con ayuda del gráfico
El Ayuntamiento contribuye á las obras de 
encauzamiento con la mitad del importe de su 
costo.
Antiguamente se aplicaba á las obras hi 
dráulicas una ley liamada de Gamszo.
Hoy el Estado contribuye á su realización 
confiando !a administración de ellas á una jun 
ta formada por regantes, .
El actual ministno de Fomauto, Sr. Gasset, 
ha tomado con gran entusiasmo todo aquello 
que se relaciona con el plan de obras hidráuli­
cas en la provincia de Málaga.
Menciona Ja labor efectuada por lá Direc 
ción Hidráulica del Sur durante el año último, 
formulando los proyectos dé los pantanos de 
Casasola, de Andrade, de la Peña de los Ena 
morados y otros.
Termina prodigando elogios al ministro de 
Fomento y á todos los organismos y corpora­
ciones malagueñas que prestan su valioso con­
curso á la realización de proyectos tan benefi­
ciosos para el engrandecimiento y prosperidad 
de Málaga.
La numerosa y distinguida concurrencia 
otorgó entusiastas aplausos al disertante.
El señor Lomas Martín pronuncia elocuentes 
frases, haciendo resaltar la importancia de las 
conferencias de los señores Rodríguez y Spi­
teri y Díaz Petersen, diciendo que ve con gus­
to que Málaga se regenera.
Propone un voto de gracias para el presi­
dente de la Cámara de Comercio; señor Al­
varez Net.
Este contesta á las palabras del señor La­
mas, dando un entusiasta viva á Málaga, que 
fué coreado por todos los presentes.
Carpillo y  C o m p .
G R A N A D A
H  Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase deúultipoiDEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga nútns. 11 y 13.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
G a s a  ftatadaá®  ©ta ©B &ño 1 8 7 0
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios nd 28* expande te 
vinos á los siguientes precios:
Víaos de Vadepeaa Tinto 
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo . .
1[2 » » 8 * » » a 9 • •
* » •
Un * • * * * • •
Una botei a de 3|4 * * * » 9 •
Vinos Valáepeña Blasco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pía. 6[50 
Ij2 » * 8, » » » 9 3'25
4 * » » » re5
Un * » * » 0‘45
da
Moscatel Viejo » *
* Color Añejo % *
* Seco Añejo » *
Vinagre de Yema a *
P@ p  p a r t i d a s  ps*e© 3®s © o n y © ii© i© ta a le s
No olvidar las señas: San Juan de Dios 28 y calle Alamos n.° 1, esquina á la calle da Marlbianca
Una botella de 3|4 0‘35
, , Pesetas 8 50
, , » 3‘25
* . . , . , »■ 1‘65
► . . . , 7  » 0;45
í . • . « s 0 35
Vinos de! país
Vino Blanco Dulce los 16 litros
Pedro Ximen 










SOTs a s wf i Ma « « g a g s
cm dfa  cralbrmbord™en MoStevldOT, y pera Ro- 
S v f e .  pSerto.de le ribera y los de U Coste 
Argentina Sur y Punta Arena* (Chile) con trac 
S  ¿  Buenos Aires.
Guadalmedlna, dedica elogios á su autor se­
ñor Jiménez Lombardo, y da lectura á un ex 
tenso y notable trabajo de dicho señor ingenie­
ro ¿ 6re los medios que puéden emplearse 
oara evitar las inundaciones del citado |tío, na­
ciendo de las diversas avenidas anteriores á la
]U Endlcho trabajo se hace una minuciosa y de­
pilada relación de todos los proyectos de des­
viación v encauzamiento que se han presenta- 
do sosteniéndose que el mejor medio pan 
evitarlas avenidas es el de em^lsamiento 
construvéndose dos pantanos uno en los Frai 
les y otro en el Agujero y encauzamiento por
" a í  &  «  evitarla l a ta r a d ó u d e  
las pestilentes charcas que en el delta del rio 
tan nocivas á la salud pública.
Hace la descripción 4? lo* embalses y papa
MI C I N E
“Cintas,, «alagadas
¡Hay novedades! ¡Hoy grandes estrenos, 
hoy! ¡Viaje del ministro de Fomento! ¡Ac­
tualidad palpitante, desconcertante, desca­
charrante y estimulante... para el banque 
te de esta noche!
Banquete singular y no lo otro, como se 
mal dice por ahí,
Va conocen ustedes mi 'programa por los 
reclamos insertados en toda la prensa local 
No tiene rival... y tal.
Comienza la cinta con la llegada de Me 
sías-Gasset. • J , .
Mo es cpsa de empezar antes de la veni 
da- • * caudalosa del desf acedor de entuer­
tos, (se dice que pondrá más de un ojo, á 
los puentes de la provincia) por si luego 
resulta que no viene y entonces... ¡Adiós 
películas! ¡Adiós atracón entre follage 
¡Adiós Vino de Honor.,, indudable y ¡a 
Dios... gracias creo que no hay más!
A esta primera parte asistirá mucha gen 
te Pór que es baratito el espectáculo. Fun- 
Ta+inni ron rebaia de precios. A lación mati al c  r j   r i s 
noche será ella. . . ,
De la estación, á colocar, (aquí donde
nadie encuentra colocación para salir de 
apuros), la primera piedra para el muro 
defensivo.
Colocarla, no es lo mismo que arro­
jarla .
¡SI así fuera, ya veríamos quién era ca­
paz de ello!
Inauguración del pan-i ano.
Un pan que nosotros no conocemos bien, 
ero que es el alimento político del minis- 
0 joven.
Enseguida banquete número Uno, ofre­
cido por el Cuerpo, de ingenieros, ¡0!é, 
os cuervos1
Después entrega de las 56.000 del ala, 
mejor dicho, de La Prensa.
A la noche banquete de veinte pesetas 
en el patio del Círculo Mercantil.
Esta madrugada se decía que el número 
de cubiertos no estaba cubierto todavía.
ero á estas horas, y después de leído lo 
que antecede, se puede jurar que irán mu­
chos cubiertos... con gorra,
Mas luego, es fácil que el de Fomento 
asista, para descansar de la inauguración 
del vals, á la representación de El sueño 
de un pantano.
Aplaudirán sin gana á los artistas.
¡Lástima que no estuviesen ahora en 
Cervantes, Lagos, Lapuente, Aguado, 
Ríos, Arroyo, la Campos, la Manso, (ad 
etivo obligado cuando se habla de arro 
meto) y otros, de la predilección entera de 
Gasset!
¡Pues no digo nada, si pudieran repre­
sentarse obras como, La balsa... de acei­
te , El himno de Riego, Agua, azucarillos 
> AFU<itdiQUte, La tempestad y  La ale- 
De Rafaelito dicen, cuando se trata de la 
canción de la regadera, ¡que no conoce 
otra cosa!
Abandonará el teatro, para entregarse á 
las delicias del sueño.
Antes, como tiene por costumbre, be­
berá un pocilio de agua de Loeches.
Películas de mañana. Inauguración esta­
ciones, y otro almuerzo.
Este en Valle N iza. No me parece bien 
Para un ministro joven y apuesto como él 
estaba indicado otro Valle', el los galanes 
Regreso, sino ocurre alguna cosa que lo 
impida y ¡zás!, ¿Vino de \élez?  pues ¡Vi­
no de honor, en honor de Gasset!
Apurado á$te, el vino, el ministro no $$ 
apura par nada, ¡al tren!
Chubasco de vivas> lluvia, de apreto­
nes dé manos, inundación de promesas... 
¡la mar!
¡Ah! Y Agua de Carabaña para el viaje, 
que para éste, se necesita y en gran canti­
dad.
Alguien ha dicho que el señor Gasset, 
iba á dar un banquete á los ingenieros, de­
volviendo así el que éstos le dan.
No lo creemos. Devolverá visitas, y elo­
gios, etc., etc.
¡Pero devolver un almuerzo!... Nos pa­
rece fea la cosa.
Por muy moretista que sea un hombre, 
no puede cometer actos de esa índole.
; Ya verán ustedes cómo no lo hace.





E d i c t o
Habiendo acordado el Exemo. Ayuntamiento 
de mi presidencia resolver en el más breve 
plazo posible el importante problema del arre­
glo definitivo de su deuda, para la tota! sol­
vencia de la misma en la forma y tiempo que 
oportunamente se determine, precisa realizar 
algunos actos preliminares, tales como recti­
ficación de las liquidaciones parciales y recono­
cimiento y exclusión de créditos de la aciual 
cuenta de Resultas, á cuyo efecto se abre un 
plazo de tres meses para los habitantes de este 
término municipal y de seis meses para los 
ausentes del mismo, durante cuyo plazo, que 
empezará á correr y contarse desde el siguien­
te día al de la publicación de este edicto en 
la Gaceta de Madrid, pueden los que ostenten parecer en ia ^omaauria municipal, bección
de liquidación de ía deuda, por si ó debidamen­
te representados, todos los días hábiles, de una 
á cuatro de la tarde, al objeto de exhibir los 
títulos ó documentos en que funden su derecho, 
para en su vista resolver lo procedente.
Los que así no lo hicieren se entenderá que 
renuncian á los beneficios que puedan resultar 
del arreglo y amortización de la deuda.
Málaga 31 Enero de 1911.-- El alcalde, 
Ricardo Albert.
"£7 Popular,,
8® m d e  « a  M a S r iA
P a n *  d e l  S o l ,  II y  12
Administración de Loterías
El vapor correo franjé*
Enalta
saldrá de este puerto el 28 de Febrero, admi­
tiendo passgerosy carga para Tánger^ Melilla, 
Nemours, Oráq, Marsella y c^rga con to n r a w  
— lo* puertos del Mediterráneo, Indochina,
afl  ̂«
Pera Informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa Ugarte Be-
rnentos, 26, Málaga. _______ _
76 ELHIR9E Y EL CESAR
fiándola i  la concurrencia, la hizo un arco y la levantó
, gritando: 
Saludadla. ¡Va á elevar el nombre deMADERAS
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principa!, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa,
ni dé la casa"Marconi lia pe-1 p fw cado  a a J r a r W *  ra., calle Doctor LDdvilo
didoaí^lcatde^na subvención para instalar (aates C e a r te ie s ^ -----------------------------------
aparatos de Telegraiiae’io ^ o d ia  distraer fon­
do? ¿  ese objeto, -pero le ofreció 600.metro, 
cuadrados de terrenos próximos á la costa
donde hacer la instalación. .
El representante se mostró conforme.
P© E u r c i i
h o m e n a j e
REUMATISMO
Con el empleo del Linimento antírreumático 
Robles al ácido salicüico se curan todas las afee 
dones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri-! 
- - -  i meras fricciones, como asimismo las neuralgias,
tít A i tcm W n  accediendo á la instancia L or 8er un calmante poderoso para toda clase de El Ayuntamiento, acceaien „  ¿ & dolores. De venta en la farmacia de F,delKíc,
de los elementos reP “ T  f e . S  Costo y M «,or de Qoniále* Marfil, Componía 88 y prin- 
dos calles los nombres de Joaquín ^ 08u » farraoda».
fialvez iefe del cantón murciano. ------ ----toalvez, je.e u ACCIDENTE
Dicen de Cehegin que en la mina Ediason 
ocurrió un desprendimiento de tierras, queda 
do sepultados tres obreros.
Uno de ellos murió. _
D®Madrid
18 Febrero 1911 
p©
Se ha reunido la Junta 3UPf V5nPrtor sfñor 
ción, informando ante ella m0«van el aban*Crespo, sobre las causas que mottean el aDa^
dono, por sus vecinos, del pueblo de Caineza.
Pn7l trabaio propone los medios de reme 
diar aquella triste situación, solicitando para
ello el concurso de Gasset.
Consejo
En el Consejo de ministros convocado para 
esta tarde, se despacharán numerosos expe-
¡n o ltr  da muela*!
5* quita en el acto con el Licor Milagroso de |
C pída?eFen farmacias y droguerías. Unko coRce-' 
sionario para España don Juan López Gutiértez, 
Droguería Americana? Angel 6, Málaga.
Se remite por correo á quien lo pida enmendó J 
0 75 pesetas en selles de correo,
ALMACENES DE MftSSO
ESTACIÓN DE INVIERNO 
Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra de! País y Extranjero. ,
Elegantes abrigos pqra spñorqs de los prmcl 
3£le8 modistos de París; boas de piel y pluma.
 ̂ Pañería. =Gran novedad en teda su escala.
Alfombras en Piezqs y tapete de Moquea y 
terciopelo en todos tamaños,
Extenso surtido en artículos blanco* 
corsé TuboDlrectoriQ
i, ’ - Í
Francia, á
España, á ganr honra y prez!
Enseguida comenzó de nuevo otra gritería como la 
anterior, pues cada cual intsntabs explicar á su modo la 
partida de Alberto, suponiendo que en breve sería Páiis
de Carlos I.
Poso más tarde fueron saliendo todos de la hostería, 
deseosos de esparcir la notieia que habían oído al maestro. 
Este último iba á marcharse también, cuando un mozo la 
detuvo, dicióndole:
— Maase Martín, aquellos dos caballeros que hay sen­
tados allí desean que vayáis á beber un vaso de vmo-es-
_Don mucho gusto—contestó el fabricante, y diri­
giéndose á aquéllos, les saludó, sombrero en mano, espe­
rando en pie á que le preguntasen.
Carlos se descubrió un poco .y le dijo:
— Sentios, Martía, y bebed ese vaso de vino.
El espadero obedeció.
- En seguida añadió el duque:
-S om os españoles y militares. Yo he venido de Fuen- 
terrabía con Mendoza, y en su nombre, como igualmente 
en el de Alberto, os doy las gracias por el elogio que ha-
béis hecho de ellos.
— ¿Sois amigo del capitán?
—Sí. Enseñadme esa espada.
La cogieron, y después de reconocerla y hasta probar­
la, exclamando el césar:
- : E s  una hoja magnifica, Martínl Id mañana i pala­
cio y presentios al
el héR@e y el César 77
—Pero, señor, ¿cómo he de entrar?
__Anunciaos. Me consta que el soberano desea hablar
eon vos. No faltéis.
El armero dió gracias á los desconocidos y partió. 
— ¿Qué hacemos, señor?—preguntó el duque, viendo
que se iban quedando solos.
— No lo sé,— contestó el emperador;—be promovido 
ese lance, y ahora me pesa. La noble voz del artesano y 
el entusiasmo de mi pueblo me han enternecido, y no qui­
siera desnudar la espada. ¡Caramba! Y de seguro nos es­
tarán esperando en la puerta de la hostería.
—No lo dudéis; pero nos dejarán el paso libre.
—r¿De qué medio te vas á valer?
— Ahora lo váis á ver, señor.
Llamó Alberto, arrojó una meneda de oro al mozo, y 
salieron. Frente á la puerta había oeho embozados en 
largas capas, con los espadas desnudas. Al ver á Carlos y 
al duque, formaron un semicírculo para cogerlos en medio 
y fueron á echarse sobre ellos. El joven capitán no hizo 
más movimiento que cubrir á su rey con el cuerpo, desem­
bozarse y gritar:
— ¡Paso á Alberto de Silva!
Y todos quedaron como petrificados. Los otros dos si­
guieron su camino sin dirigirles ni una mirada. Cuando 
hubieron salido de la calle, uno de los ocho, repuesto ya, 
dijo á sus compañeros:
—Vámonos, señores.
— ¿A dónde?— le preguntaron.
— A dar gracias i  la Virgen—eontestó aquél,— que 
nos ha librado de morir esta noche.
Y partieron en dirección á la iglesia,
poco después decía el mouarca á su amigo:
mm
P ágina cuarta é l  P o p u l a r , JÚeniinifo
JLJHtWU de M a d rid
S ^ fe a G lé e i  © fáoial d e l  clía
L ü  d e  F e l i r e r ó  d e  l i l i
FONDOS PUBICOS
4 0:0 IÑTESRJOR 
Á PLAZO
Fin corriente................... .....
Fifi próximo.... .................. .
AL CONTADO
Sorie F 50.000 pesetas.......
» E 25-OOOx » „.—
» D 12 500 » ......
» C 5 000 »>. ^A...
» B 2,500 » .........
» A 500 » .......
j> Q v H ICO y 200......
En diferentes series........—
4 0¡0 AMORTIZALE
Serie E 25 000 pesetas,,..,....
» D 12 500 » ...........
» C 5.000 ' » a ......
» B 2.500 » . .......
» A 500 » .. ......
En diferentes series..........:.....
5 0¿3 AMOR'MXAmjE
Serié F 50.000 pesetas.:.......
» E 25 000 » ....
■» D 12 500 » .........
» C 5.000 » ......
» B 2.500
»- A 500 » : .......
E .. diferentes series..........





Río. de ia Plata.......,.... ....................................





Oro) liarías 'V .........
Obligaciones...;..;.....!:...... ........
f e r r o c a r r il e s  
á ccí onea ferrocarril del Norte
Klein fíe M. Z. A je ...
ObiigadonesValiadolicKAriza
e l e c t r ic id a d
Sociedad Electricidad Cham
berí-....................
» Madrileña de Elec­
tricidad........
» de Electricidad del
Mediodía.............
Compañía 0ié©trica Madrile-
ña de Trafe'ciDíE....*...‘ü !
ídem ídem 5 0;0................ .
*AYUNTAMIBSWO DE MADRID
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía 
Idem por resultas 
ídem por expropiaciones inte­
rior ......í........,........;..
Idem ídem en el ensanche....
Deuda de Conversión y Obras 
Municipales al 4 1 [2 por 1GC
OTROS VALORES 
Arrendataria de Tabacos.........
Unión Española Explosivos... 
Cédulas Hipostcarias 4 0[0.....;.
Altos Hornos de Vizcaya.''.....
Construcciones Metálicas........
Unión Resinera Española.!... 
Unión Alcoholera Española
■ 5 0;0.............MI.'!;:.!;....
M Duro Feigaera, acciones..: 
Compañía Peninsular de Te
Cédulas del Canal de Isabel II 
Dfpuíacióíi provincial Madrid
CAMBIOS
París. A ía vista, por 0¡0’„ 





























































































































Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México
Salidas lijas de Málaga los días £8 de cada mes para Habana, Ver acruz, TaiSpb 
co, Puerto México (Coaizacoalcos) y Progreso, directamenía y «fai trasbordo.
El magnífico vapor correo alemán F r s s ls s w a ld i  
de 5,000 toneladas; su Capitán Müiler. Saldrá de Málaga el 28 de Febrero 1911, admite carga 
para los expresados puertos, así como Vía Veracrus; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, 
Tuxpan, Campeche, Laguna, Mlnatitlan, Nautla, Telolutla y Vía Puerto-México (Coaizacoalcos), 
para las Islas Haway, Britiah, Colombia y todos I03 puertos del Norte, Centro y Sud del Pacífico, 3 " 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Saquera y C .\ Cortina del 
Muelle, 21 ai 25.
O  T  A .  L ,
:w;. GJ S  T  R A O O )
Bs el mejor desinfectante conocido contra las enferme- 
aades infecciosas. Cura los males epidémicos del ganado y 
“e *as plantas. Recomendado su empleo por real orden.
El «ZOlAL» inglés de Bargoyne, se vende solamente 
en latas decoradas con peso de 1[4, 1, 5 y 10 kilos en Far­
macias y  Droguerías, al precio de
P e s e t a s  2 SI©  e l  k i lo ,
Se previene al público que no es legítimo el «ZOTAL» 
que no vaya envasado en latas como el adjunto grabado. 
Rechacen las imitaciones que hacen en el país.
riormmESíLC-
'“« S S f é
« ¡ p i f e
Habiendo terminado la recogida de las 
cédulas del Censo de Población, aquellas 
personas que, por cualquier causa,no hayan 
verificado su incorporación, deben apresu­
rarse á verificarlo en la Oficina de Estadís­
tica del Ayuntamiento, en evitación de que, 
aí .hacer la rectificación del Censo que se 
va á comenzar muy en breve, se íes exija la 
responsabilidad señalada en el artículo 15 
de !£í Instrucción de 14 de Octubre de 1910.
© a n o d o n er ©  C ó m ic o
VMR i  AGIOLES
Viendo ayer tanta maceta 
como ha entrado en eí adorno 
del Círculo Mercantil 
opinaban varios socios, 
que era demasiado verde 
para dos señores solos.
Juan Pérez, un albañil 
que es excelente persona, 1
suscritor de La Defensat 
amigo de la retórica, 
y amigo también de Carmen 
Benítez, la planchadora 
qué goza de justa fama ;• ■
por las piezas que almidona, 
va á dar uua conferencia 
en su casita, Victoria, 
ciento cuatro, bis, primero 
izquierda, (¿quién se equivoca?), 
acerca de unas chapuzas 
que piensa hacer en su alcoba.
Para dar amenidad 
al espectáculo, es cosa 
probable, que á Juan ayude 
en la charla, su consorta.
A las ocho y media en punto 
empezará el acto. Nota.
Aunque en dicha conferencia 
toítl? Parte una señora, 
pueden éstas asistir.
La función es decorosa^p gí(7- 
como la que más. Se advierte, 
por que habrá muchas personas 
que al Ver lo dé las chapuzas 
en sitio como la alcoba, 
le quieran dar un carácter 
sicalíptico, á ía broma.
Y eso Pérez no lo admite, 
porque conoce á su soda  
y sabe que ella no quiere 
ohp. Re iiifichi/». q a v  su J io n .r a ,,
(¡sin almidón y sin bórrax!)
—Así se condujo siempre 
desde que enlazó sus cosas 
con las de ella.—Y añade 
Pérez; «que no es como otras, 
entregadas á unos juegos 
que denigran y desdoran.
{Quédense las porquerías 
oara las de cierta estofaí! !  " ;
Por Síí f-ducación, su tipo, 
su frasear y, ¿jl ropa, 
mi Carmen, amigó, es una 
señora, con todo... el bóa.»
Id, pue3, á la conferencia, 
ya que se han puesto de moda.
Esta siquiera no va 
seguida de aparatosa 
visita, ni de banquete 
con mentís en otro idioma, 
ni inauguración, ni tantas 
tontérías enojosas.
Conque, ciento cuatro, bis . I f  ' 
primero ..izquierda, Victoria.
No olvide» las señas. Vayan 
que va á haber m i, de la gorda ,
(Se suplica á ios que asistan 
no suelten chistes á cesta 
del orador. No se quiere ' ¿ r:
. repetición, ni en la historia.)
Banquete popular. Veinte pesetas 
¡Qué popularidad, ni que chuletas!
Por el precio fijado á los billetes 
se da cualquier mendigo cien banquetes. 
¿Pero es que un liberal de Canalejas 
no puede digerir sopa de almejas?
¿O es que son los hidráulicos ariscos 
para ésta noble clase de mariscos? ' ¡
En las de mar, igual qué en las de riego, 
debe poner Gasset todo su juego.
Pues así, caballeros, se lo manda 
su buen compañerismo... con Miranda 
Popular á ese precio, ¿hay quién lo créa? 
¡Qué venga Cachupín y que lo vea!
PEPETIN.
t e f e  I d l í i  1?
; . S u m a r ! »
PRESIDENCIA.—Real decreto decidiendo á 
favor de ía autoridad judicíial Ia competencia pro­
movida entre e! gobernador civil de Pontevedra y 
juez de instrución de Vigo.
GUERRA.—Real decreto concediend la gran 
cruz de la Real y militar Orden de San Hermene­
gildo al general de brigada D, Fernando Carbó 
Díaz,
Otra circular, disponiendo se convoque un 
concurso de oposiciones para cubrir ocho vacan 
tes de Farmacéuticos segundos del Cnerpo de Sa­
nidad M flitar. í í;j
INSTRUCION PUBLICA Y BELLAS AR­
TES — Real orden aprobando las oposiciones á 
plazas de profesoras numerarias de la Sección de 
Ciencia? de fe Escuela Normal Elemental de Ma­
estras, anunciadas por tpti orden dé 9 de agos­
to úluimo, !í ’ i
tesqf numerahu’iA' ód LV.v.Uidie„co_nci!fáO, pro- 
ae las Escuela especial de Pintura, esc^uítufa y 
Grabado á D. Leopoldo Saler.y Pérez *
-  Otra disponiendo sea agregada á la3 oposi­
ciones á ía cátedra de Agricultura y técnicas 
agrícola del Inatkuto de Toledo fe de igual asig­
natura d_el de Logroño. ' s
FOMENTO!—Real orden aprobando el presu­
puesto para adquisición trasíipoúte y montaje de 
un aparato universal de destellos relámpagos
-  Otra aprobando el presupuesto de gastos pa- 
ra atender á ¡os trabajos de fumigación contra la 
plaga del poll-roig
ADMINISTRACION CENTRAL,—Esta do. -  
Asuntos ^c©ntencIosos,—Animciáhdo el tailecimP 
ento en Panamá de los sabditos españoles que se 
indican.
Gracia y Jastida.—Dirección general de los 
Registros y de! NotS'iadó.—Resoluciones sobre 
Notariado ódopt-a<feis p<̂ . este ministerio en el 
mes de Enero ultime.
^-Relación d e a i M l  al Notariado que tie- 
nen la documentación incompleta ó defectuosa.
G u e rr a Inspección general de las Comisiones
liquidadoras.—Circular disponiendo que las ins­
tancias de individuos de tropa de los disueltos 
Cuerpos;de U.tramar, en reclamación de alcances, 
no las cursen á esta Inspección general, sino á los 
Jefes de las incidencias de los refer idos Cuerpos
Cornejo Supremo de Guerra y Marina.—Rela­
ciones de fas pensiones declaradas por este Con­
sejo Supremo, durante la primera quincena del 
mes actual.
Hacienda.—Dirección general de la Deuda y 
Clases Pasivas.—Disponiendo que desde el pri­
mero de Marzo próximo se admitan los cupones 
de las Deudas 4 por 100 interior y amortizable, 
vencimiento l.° de Abril.
—Acuerdos adoptados por esta Dirección gene- 
' al, recaídos en la reclamación de obligaciones 
procedentes de Ultramar.
Instrucción pública.—Subsecretaría.—Convo­
cando á oposiciones para la provisión de la cáte­
dra de Agricultura del Instituto de Logroño, agre­
gada á las de igual asignatura del de Toledo.
é lis acreisdi lifici líe la Ssciodaii ]. $ 1 Pifia Isfaraa
tas fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad de producto
¿ tisa n a s  ¿Ü© LESOS t o s a s la s l la s
CALIDADES ADECUADAS PARA TODA CLASE DE TRABAJOS
Roqueforf (muy rápido) 
Valeníine (rápido) 
Mediterráneo (medio rápido) 
La Gaviota (medio lento)
El Castor (lento)




Cal hidráulica del Teil (lento)
TES Y gEJTJE^AS
lie, Túnez, Bixerte, Fort Gueydoii,
¡tas.
Calzado casi 4c M e
El maesiro Cerote estaba establecido desde 
hacía muchos años en las T«ndi!las de Córdoba.
Empezó siendo un remendón, más tarde se dedi­
có á vender calzado basto para la gente del canv 
po, y cuando tuvo ahorrados unos miles de rea 
les, puao una tienda por todo la alto.
Aquel portáliüo que antaño no tenía otros ense­
res que una mesilla de trabajo, varias sillas de 
enea, la pileta de humedecer las suelas y Ia3 bolas 
de cerote, unas cuantas hormas que parecían col­
menas, un retrato de Prim otro de Lagartijo 
varias láminas de La Lidia, no era ya conocido.
Los racimos de borceguíes tachonados, que en 
un tiempo estaban colgados en el dintel de !a puer­
ta, ya no exuten. > "
Hoy se presenta el calzado al público en un es: 
capa ate, en cuyo ctistal hay un letrero que dice 
«Calzado casi de balde».
El interior del estable&imiento está. decorado 
con espejos de: no muy buen gusto. Los parroquia­
nos pueden sentarse en unas banquetas de pelu- 
che rojo y descansar sus pies en taburetes ;co- 
quetones. La estantería de nogal ful, él calzador 
niquelado y algunos otros detalles, le dan á la 
tienda ciertas pretensiones.
El maestro Cerote ya no tiene el mandil sucio, 
ni está en mangas de camisa, ni maneja el tira- 
pie, ni raspa suelas con eí vidrio, ni se limpia ia 
lezna en el pelo. Ahora viste blusa blanca cumplú 
dita, zapatillas bardadas y gorra con visera ribe­
teada. Lo único que no ha cambiado es la postura 
de las gafas, que desde hace tréinta años descan­
san en la punta de la nariz. ' -
La maestra está sentada en el tomploir, y á 
través de la rejilla parece una cotorra disecada.
El dependiente, con el lápiz en la oreja y ía 
blusa hasta los pies, se rasca las dos docenas de 
sabañones que tiene por via de distracción-
Una cosa perdura en aquella casa ¡no faltaba 
más!, los retraíos de Prim y de Lagartijo, que
están colgados;al lado de .una muestra que dice: j -L o  que no hay es más que lilas--respondió 
On parle fra n c a s  Y no es que allí hable alguien sccarronamente el barbero que siempre estaba á
la fAttcriia hp Maiipfa «m n mi#» cnann  ai hnrnoím 3 qyg SSltclbfi  ̂ ^
-^¿rj,or qué dice usted eso, rapabarbas? 
—Porque el de atrás no cogerá al de alante, que 
iuye más qtie Bargossi; pero usted no coge el par­
as en toa su vida.
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A
Envasados en sacos de 50 kilos.— Venta al por mayor y menor 
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
S & h r l n a s  [d e  J . f i e r r e r a  F a f a r d o
/  . C'ÁSTÉLARl jp Bf-i —
Lista elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Laf 
Canal de Suez. Puerto de Vei acruz, Horta, Punta Delgada, La Reunión, Trieste, Fiump. f / ar̂ e 
Tárente, Alejandría. í>Pezji8(
EN FRANCIA: Puert.o y Arsenal de Tolón, Muelle de Catines, Puertos de Niza v iw 
Puertos de Marsella y San Luis, Puerto de Bastía y Ájaccio, Bonifacio Propiano, Puertea n !o t(5n' 
Port Vendíes, Burdeos, Ei Havre, Saint Malo, Saint Servan, Saint Brieu, La Róchete'd í!e* 
fort, (£.% á-* ia’ Ko-he-
EN ARGELIA: Puertos de Argel, Orón, Bóne, Ténes, Bougie; Mestaganen, Arzexv Phm-
EN ESPAÑA: Puertos de Barcelona, Cartagena, Cáriz, Málaga, Tarragona, Aguilas * !  
NOTA.—Pídanse foiséros con las Características, aplicaciones y modo de emplear estos Ceate
!  lengu  de oliére, sino que, segú  él ba bero 
de enfrente, ese letrero viste mucho, at^ae parro 
quiay es necesario en todo comercio que se esti­
me en algo.
!l! *
-¡¡Hola maestro!! ¿Qué tal por aquí?
—Al pelo. ¿Cuándo has venío?
—Antiyer allegué á Córdoba, á ver si puep 
echar juera una piara de cochinos.
—¿Y qué tal está ¡a feria?
—Me paese á mí que hay poco parné,
—Pues nosotros vendemos algo.
—Ya, ya volque ha echao osted el resto. ¿Le 
ha tocao la lotería?
—Ni un ochavo
— Entonces será que la maesFa ha vastao er 
gato.
—Hemos colocao los aho riilo3 á ver si pinta el 
negocio. ¿¥ qué hay por ahí?- - , .. . ,4 ¿
— Una nube de. rateros que le quitan el aliento 
ar más pintao. Ayer cogieron los guindillas á uno
ue acababa de robar una cartera, que paese qué 
e la tragó la tierra. ‘ ■ •’■
muchos panolis
más listo se ta Aiflan.
—Quia homb e, quia A cualquiera que se trai­
ga una miaja de pestaña no se arriman esos cha- 
•rranes ni á dos- leguas. Aquí podían venir. Ya ve 
¡ras tu canela fiiíá. ! ! ‘ J‘!  v&
Estando en esta conversación entra en la tienda 
un h more joven que, per su acento, parece ser un 
extranjero que chapurrea el español!
—Bon soir.
~ Bueno» díís. ¿En qué puedo servirle?
—Q negó unas botás de fogma amerícain.
■ — v.ttchacho, saca osas botas de forma yanqui, y volviéndose para su f. migo le guiñó el ojo, di­
ciendo por lo bajo: Cayó colín.
-N om e gustan, las quiego uún ... uun,.,. msu- 
pifiqug • ' - ;
A todo esto el maestro Cereta le hablaba á vo-1 sas sorprendentes. La ira del emperadrr 
s, que es costumbre entre nos5tr.o,s liablar alto 1 manifestó claramente en un extenso v viril ie 
os extranjeros, creyendo que ají ríos entienden telegrama dirigido al hijo del nríncin  ̂ ^  ,
'..........  cual hizo e! gran reclamo al libro, que’ ¿  5, °
dio como pan bendito entre los leales alemaS* 
Pero el hijo de! príncipe tuvo que dejar’efcar* 
go que desempeñaba. ; Cl car’
De vez en cuando e! kaiser se lleva im 
con los rumores de la publicación de un t í l  
tomo da h  vida de BismarcU, pero ya“ e S  
cho oficialmente que el libro no ! ™ !  í  
hasta que fallezca su majestad. Los óos nrim̂  
ros tomos vieron la luz sin causar demSdá 
sensación; pero el tercero se supone que 
tiene una serie de secretos de Estado ■• "°n' 
dos. Bistnarck dejó dispuesto quo ¿i oririnT"’ 
depositase en las Cajas de s'b n rfefa ?   ̂naJ 86
coda Londres, ^nilp pl - ‘-tBiTiwflíe dñÍ6 6l temor
destruirUf ? 4° r C0),e3e en ia te"tad5»“
Al fallecer Herr Heintzpeter, preceptor ¿si 
kaiser, se descubrió que habían desapareció 
ciertos papeles confidenciales que mencionaba 
en su testamento, lo cual hace su p on erZ X  
guien Jos robó con ánimo de publicarlos cual
S e t ,5!!540 16
legajo ae memorias peligrosas, pero halla! 
en poder de una persona de c d n f S f d S  
narca, y, por lo tanto, le inspiran poco recelo' 
aunque no está completamente tranomií nH 
que también se hallaban en b u L a s í ^ í ^






Con qué gusto las ensancha y les echa polvos» 
No caen todos los días marchantes así.
El franchute, que tenía de tal lo que yo de per­
sa, se sentó cerca de la puerca, se quitó las botas 
viejas y las puso á un lado
Ei maestro le calzó las nuevas, y a| ver queje 
estaban bien, exclamó con aire de triunfo: ¡¡Aja- 
já!f '
El comprador se puso en pie y dió dos patadas 
en el suelo, como queriendo meterse bien las bo 
tas. .
Al sonar los golpes—que sin duda eran una se­
ña-asomó por debajo de la cortina un golfilío, y 
cogiendo las botas viejas partió como un rayo.
—.¡¡.Vlusiú inusiú, que lequitan las botas!!
—¡Ah, coehón!— gritó el francés enfurecido, 
saliendo tras é! como alma que lleva el diablo.
Se asomaron todos ú la puerta y el maestro Ce- 
rote decía entusiasmado: ¡que lo cojé, que 1q 
coje!
Y, efectivamente, no lo cogía, pero le iba á los 
alcances.
Si es lo que yo digo, si en esta tierra no hay 
más que pillos -gritaba e! maestro níúy encoleri­
zado
™ rrpn míe flr
amblen las tengo m&gres. Trae esas botas 
que se han hecho para el Juan, el de Montilla. 
(Aparte). Pide, pide, que ya pagarás.
— Voita, ce que je ventee. ¿CombienP 
•? Treinta y cinco francos,
—¡¡Anda la osa, y tiene razón!!
—¡Po: vía de la que no pecó! ¡Y que me la ha­
ya diñao á mí un gabacho! Por supuesto, que ese 
hlélas paga Y quitándose la blusa á ¡a par que 
cogía una cuchiia, se disponía á aaür en busca del 
ratero.
—Estate quieto ¡infeliz! Que te la echas de Huta 
y no giieles ni er guisao.
—Tienes razón, Antonia
(Entramrgáñán) -A la pás e Dios, caballeros, 
Vengo de cá er señorito Juan pa que dé oslé las 
botas, que se va á dír á los Madrile'ss ésta noche.
—Düe que lo siento mucho; pero que todavía no 
las han Laido,
(La maestra al paño) —Ni las traerán sn la vi­
da. ¿Y sabes io quet« digo? mido mío Que si 
vas á seguir vendiendo así, dabas quitar del letre­
ro del escaparate aquello de «casi» y quedará de 
chipén.
JOSE -USÚiNA FINKDA
U n a  r e f o r m a  e n  e l  -S e n a d o
Todavía viven personas cuyas memáriasnn 
dían producir honda sensaclóh. El
S S Í K S Ü W 4* W  lampe




EL HÉROE Y EL CÉSAR
gentes se volvieron estátuas al oir tu 
nomore y verte el rostro. He ahí los efectos del aura po­
pular.
Y llegaron á palacio, entraron en el 
cambiaron detraje, exclamando Carlos:
—Duque, acompáñame á la capilla.
Cogidos del brazo atravesaron varias 
ilegal delante del Eterno. Allí doblaron 
otaron. Ei monarca presentaba el rostro surcado por el 
llanto; aquellas tiernas lágrimas dulcificaban su existen­
cia. En presencia de los hombres mandaba, era arrogante 
y be hacia obedecer; ants Dios inclinaba su frente y pe­
día. Esta costumbre la tuvo el césar mientras vivid.
Alberto por su parte bendecía, adoraba y  demandaba 
piedad. Miraba la religiáa como un sagrado deber, que le 
piGalicia el más dulce consuelo. No era fanático, pero 
binaba al Hacedor con toda la fe de su alma.
Una hora din o aquella ascética meditación. Salieron 
luego, so fueron al despacho, y  rentándose, tomó la pala­
bra el monarca, preguntándola:
— Y bien, Alberto, ¿qué vas á hacer en Francia?
. Sacó el capitán unos papeles y se los dió, contes­
tando:
—Leed, señor; ahí está mi plan de conquista.
Después que hubo concluido se los devolvió, excla­
mando:
— ¡Magnífico! Es digno de tí: nada tengo que añadir 
ni quitar. Creo que triunfaremos.
—Dios nos ayudará, gran señor.
—Marcha; el momento es el más á propóHto, Tras de 
la toma deFnenterrabía ha seguido eí descalabro en Ita­
lia. El ejército que manda allí el almirante f rancés huye
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»Pues bien, maestro—añadió,—se que os tenéis 
por un buen español, que admiráis á los valientes y  que 
adoráis al emperador y  al duque del Imperio. Yo soy un 
capitán del ejército de Fuenterrabía, compañero y amigo 
del último, y necesito que me hagáis una espada tan lar­
ga como yo, tan fuerte como mis puños, y copi un temple 
¡voto aí demonio! digno de vuestra habilidad.
— »¿Qné váis á hacer con ella, señor?-~repIiqué,
— » ¡^ e gusta la pregunta! Matar hasta que no quede 
un enemigo.
»¿En Italia?
— »¡En el infierno! Voy á Francia, á París, á buscar­
los en sus madrigueras.»
—Señores, al decirme esta,arrugó lábrente y tomó su 
caía tal aspecto de fiereza que ine aterré. Vuelto en mí, 
le pregunte: ’
“—«¿Os acompañara el valiente,el héroe, duque del Im­
perio?
— »¡Pues no! ¿Cuándo estará mi espadar
— »Esta noche dormirá en vuestra casa,
“ -»¿Será como os ía he pedido?
— «Estoy seguro.
— «Gracias, Mariín—añadió.—Estrecha mi maiiOjque 
eres un buen español y quieres á Alberto,
¡Ou! Tanto me apretó, quo creí me deshacía los dedos. 
Tiene unas fuerzas terribles. Ahora bien, ¿queréis saber 
quién es ese guerrero?
— ¡Sí! Isí!—exclamaron todos.
Pues es el capitán Mendoza, amigo íntimo del du­
que, que le ha venido acompañando de Fnenterrabía, y Ja 
espada que yo le he hecho es esta.
Abrió él ai tesano su ancho ^capote, la sacó
TONO IV
Don Eugenio Montero Río3 va á inaugurar 
a nueva legislatura del Senado, con una re- 
onna que está llamada á adquirir en plazo ble-
ve una gran popularidad.
De todos es conocido el miedo profundo que 
D‘J r ugt T ° ? ehíe P°r !<>s constipaos. '
El gub^n de pieles y la calefacción, son dos 
Tue no puede prescindir el ilustre 
político, i Vive tan á gusto!... Ha sido la forín.
Té ? !o sÓ8? ^ , en C0KWle ^  bienes y honores n V ^ 05.' hue no es extraño el que pro­
cure D. Eugenio alargar cuanto le sea Dosibte 
esta vida tan llena de encantos P
riacar,£3£LCauS8’1eI Víej0 P e d e n te  toma toda 
¡¡'af  .̂e Precauciones para coqser-var au im* 
Pf r/ ante sglurt, y r,o contento con vivir entre
tro honibre ha ijesdo una reforma en q tr,er
completo ai abrigo de todo pellgrQ,
Don Eugenio Montero Ríosabarecfirá en U 
nueva legislatura, junto con los v ic ^ s fd e n -  
tes y los secretarios de aquélla alta 
dentro de una vitrina aup* mala >/ániara> 
trulr ai aiarVA l  A. i  q e, íla candado cons- 
i . ^ y  cl^ e . e n  la actualidad Sfi 6 S-
año pasado
ratriz Eugenia iba á publicar al fin sus recusr. 
do3, pero á urtima hora se suspendió la impre-
?108o1 ° y 8e deSC“brÍ'5 “  ‘'^ h o  n.uya.
Conociendo el enorme valor del libro e» ore- 
paración, unos cuantos individuos poco escru* 
pulosos habían escrito unas memorias falsas 
con el nombre de la emperatriz, y las estaban 
imprimiendo en cinco idiomas, cuando se divuí 
go el secreto, La emperatriz negó rotunda, 
mente que hubiera redactado libro alguno v na 
volvió á hablar de! asunto, su p S á d ^ J  
que si alguna vez se publican ¡as referidasS ^ i aslat ae8« i | ^ |
dln̂ o/eiípL̂ rAYlaH"1?5 Pm, ob!enerBélgica rnno.v-L> ^or la Príncesa Luisa de 
A m hi& J?  Ziátia en correr fe voz de que iba 
rr?b’p‘i^ î t,V nemoria3, conían(lo toda Ja !w- 
roy L"onoldod va?A í! de m padre- el * « »
apresuraban á A c íd e la  p H n ^  S6' 
una buena cantidad. a Princesa
alrededor dí
li  se es- 
fe mesa presiden-tá instalando da!,
sardón t?°Je.8. ! f na.<lores sól° P°drán «>"ver-n . p ^ J  Presidente por el pequeño espacio 
que queda al descubierto por delante de dicha 
mesa, pero como ha de resultar poro\ w p e “
y pié-
39
dasSá mdAar3e, ? conversar vueltos de espal- das á la Asamblea, tendrán que contpntfirtio
5unp r e s ? S l a^ d| b 2 í Í03’ ye!,tré vidrios, I
f o S ' í " á e Say de^!edS 8 C° mPañe‘0S * *  
ln¿eniS5f Uleí”hVbll p S S "  ^  ma ídea
seguramentí» co’ ^ue acrecentará
r ld a f f i s 03 «“ « “"ibran I  adquirirla' poptía-
«aras con que acostumbra» <? ¿ Pandas
«fc&teKSfSS: .««■>
y  S aeaz
:b=.pagedM coa“1,mo co« iodo, loa im
9, j l™ d S“ o á ? I ¿ L f tr,a<!?* 1,806 4 T. Mjfaaí 
Dulces Pedro X(SI„ 1 1  ms 16 f
"SBSf^íS u*rt~
TAM iwij ^  de v!no S 3.
I los. un affl°ffldvil de 20 eaba-
írósv Ste r r S h & , C0,i CilMera úeKS)l'-
una Bascula de arco Kica de Putacis, j
TMBIENay v 2 , r . f e « ; :
que acostumbran i  ¡r vestidos,
se^publlcará l í  VMa l " w  de “n par *  «eses
^ a h a s  verdades am^r(roL'ibí 0
que han sobrevivido al ce leb ran  ,os
cese que ya en
SIS?de haber corregido las p rfeh a í ’ d^ Ues
da un disgusto á los vivos C° ^Ue ua dihmto 
. Alemania, y sobre to4a J  \ ■
desgraciudos en e^tó nnrnL aiSí^ ’ son muy 
menos tres libros de e m t^  parlo
de publicación, o ¡a DS  1 expectativa 
otras tantas bmnbasV 1' n considerar32 comq 
Hace uno 5 dos ¡ 5
so con la publicación se. Phso fqrio-
¡k>e de Hohenlohe. p t c ¿ ? ® f ?as SeI & intL.*.,.—i.. . * ‘-ICOS a.iOS ílfiRnmSa A* i„linuerte de su •nYTrfi V T desPuó8 da la
fábrica de harira^ílpj ín.erza £feetrica pera una
estaciones de Alora J pízafra®41®ÍRdu3trfa en !as 
— E scrito rio , Alam eda 21
^Bmaceeaes áa fejSdoa
Fflii Siiass
g rS S S  s / s t  í Í I t ”
Seceióñ d S l í ñ f ^ ^ 8 de temporada, 
Sábsnas, eolchone» ana ^ehora y Cabaliero.
LlquidáÍMp^ S í 08 artíc«fes-
retón, manteles v í u?a hito» Pañuelos ja-
de í 0 á 7 péselas. ¡tetas, Colchas de piqué
eos. CC1<̂  e,s*3ecfel de pañería y artículos bías*
TodoB^stos^rfte ̂ e‘r° 8 desde 10 pesetas,
S d “ e s r r 61 pú'
Eí ÍÍSvo
S A N T í
,, SstableciajientOíde F e r r a r  Q A' cfen y Herramientas $*■ Atería de Co* •
Para favorece- «»¿ T -Uias cteses, 
tajos®, m  v e n d í i s a v  v&!> 
de Pta. 2,40— 3—% At erí a de Costra.
Se haceJtt f f e  fea3ta 50Ptas. ,
Pre p m  valor úc m  I S S f t0áo dieate QtJS C8iS‘ 
Callicida í t i M l b i ^ 0
SIos de Galios v l i l i l í 1,v® ^dfcál de .Callo»
i *
Ifelco t yJJ3 ál s de Quincalla,
nez, Fe*
Otmáñh ■:
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